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rk
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m
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 p
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m
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t m
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m
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N
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m
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liit
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m
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m
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m
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m
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T
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e
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m
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 m
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liit
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m
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N
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te
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m
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K
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n 
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ita
so
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 m
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ty
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llä
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Kantatlen  53  parantam
Inen  välillä V
irkkala  - M
uijala, ym
pärlstövaikutusten arvlointlselostus  
2.  V
aih
toeh
d
ot 
Työssä ei ole ollut vertailtavana eri vaihtoeh-
toja kantatien parantam
iseksi, vaan ainoas-
taan kuvassa  2.1  esitettyjen tien kehittäm
is-
toim
enpiteiden vaikutusten arviointi. 
Vesitom
in eritasol iittym
än  ja  M
u ijalan  väliseltä 
suunnitelm
aosuudella rajattiin pois suunnitel-
lun Turun m
oottoritien vaikutusten arviointi. 
T
yössä ei m
yöskään ole voitu arvioida 
verkkotason päästö-  ja m
eluvaikutuksia. 
Eritasol iittym
ien sijaintivaihtoehtoja  arvioitiin 
Virkkalan kohdalla. 
Tarkasteluvuotena  o
n
  pidetty vuotta  2010.  Osuudella Vesitorni - Muijala 
 on m
eluntor-
junta  kuitenkin suunniteltu noin vuoden  2005 
liilcennem
äärien  aiheuttam
an m
elutason pe-
nisteella, koska alueella  on  jo  nyt lähes  en-
nustetilannetta  vastaavia m
eluongelm
ia  ja
  moottoritien toteuttamisaikataulu näyttää 
 p
i-
dentyvän. Y
m
päristövaikutusarvion  laadinta 
olisi  tullut  käynnistää alueen tieverkon suun-
nittelun yhteydessä, jolloin olisi voitu arvioida 
eri tielinjausten vaikutuksia. 
A
flw
 E
T
L
  
M
li JALA 
PERT11L  
LO
H
JA
 
V
IR
K
K
A
L
A
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3.  S
u
u
n
n
ittelu
  ja  selvityk- 
set  
Kantatien  5
3
  parantam
iseen liittyvä yleis-
suunnittelu käynnistyi kesällä  1991. Y
m
pä-
ristövaikutusarvio on  laadittu rinnan yleis- 
suunnittelun kanssa. 
Yleissuunnitelm
an  laatim
ista  on  valvonut  han-
keryhm
ä,  jossa alueen  kunnat  sekä eri vi-
ranom
aiset ovat olleet edustettuina. S
uunnit-
telu  o
n
  tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien 
kaavoitu ksesta  ja
  teknisestä suunnittelusta 
vastaavien henkilöiden kanssa. 
Y
m
päristövaikutusarvion päävaiheet  o
v
a
t 
olleet:  
1 . 	
Perustietojen  kokoam
inen  
2. 	
Sidosryhm
ien  m
äärittely  
3. 	
Verkkovaihtoehtojen  selvittäm
inen  
4, 	
Vaikutusten havaitsem
inen  ja  rajaus  
5.
Vaikutusten arviointi 
-  vaikutukset liikenteeseen 
-  vaikutukset m
aankäyttöön 
-  vaikutukset luonnonolosuhteisiin 
- vaikutukset m
aisem
aan 
-  vaikutukset  pinta-  ja pohjavesiin 
- m
eluvaikutukset 
-  päästöt  
6.
Vaikutusten m
erkittävyyden arviointi  ja  vaihtoehtojen vertailu 
 
7.
Yleissuunnitelm
aluonnoksen  laadinta  
8.
V
aikutusarvion tarkentam
inen  ja
  vai-
kutusten lieventäm
isen suunnittelu, 
yleissuunnitelm
an tarkistustarpeet  
9.
Lopullisen yleissuunnitelm
an laadinta  
10.
Ym
päristövaikutusarvion  loppu raportti 
Ym
päristövai kutusten  arviointiin ei ole sisälty-
nyt vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. 
suus  yleisölle. M
uuta asukkaiden osallistu-
m
ism
enettelyä ei ole käytetty. 
Yleissuunnitelm
asta  pyydetään eri sidosryh
-mien 
 lausunnot. T
äm
än jälkeen annetaan 
toim
enpidepäätös, jolloin tiesuunnitelm
an laa-timmen 
 voi käynnistyä. T
iesuunnitelm
assa 
tarkennetaan m
erkittäviä vaikutuksia  ja  suun-
nitellaan haitallisten vaikutusten lieventäm
is-
toim
enpiteet. 
4.  Y
h
teyd
et kaavoitu
kseen
  
ja  su
ojelu
u
n
  
Länsi-U
udenm
aan seutukaava  on  ollut laa-
dittavana työn aikana. 
Lohjan kunnan yleiskaavaa  o
n
  laadittu  sa
-
m
anaikaisesti yleissuu nnitelm
an  kanssa, joi- 
loin  sekä tiehen että m
aankäyttöön liittyvät 
varaukset  o
n
  voitu sovittaa yhteen. Lohjan 
kunnan yleiskaava hyväksyttiin luottam
us-
m
ieskäsittelyssa joulukuussa  1
9
9
2
.  M
yö
s 
Lohjan kaupungin alueelle laaditaan yleis- 
kaavaa. 
S
ekä V
irkkalan että M
uijalan alueilla  on  voi-
m
assaolevat rakennuskaavat, Lohjan kau-
pungin alueella  tie  sijaitsee pääosin vahviste-
tun asem
akaavan alueella. 
Lohjan kaupungilla  tai  kunnalla ei ole erillistä 
luonnonvarojen käyttöä  ja  suojelua ohjaavaa 
ohjelm
aa. Lohjan kunnan alueelta  on  laadittu 
ym
päristön  ja
  luonnon perusselvitys. Lohjan 
kaupungin alueelta  on  laadittu m
eluseivitys. 
Tarkastelualueella Lohjanhaiju kuuluu valta-
kunnalliseen harjujensuojeluohjelm
aan. 
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Kuva  2.1  Yleispiirros  hankkeen kehittäm
is-
toim
enpiteistä  
Ym
päristövaikutusarvio  o
n
  la
a
d
ittu
 o
sa
n
a
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aprosessia. Y
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os
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 T
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20
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m
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ke
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tu
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us
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ko
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n 
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 p
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us
  on 9/7. 
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7
. Y
m
päristöolot  ja  -vaiku- 
tukset  
7.1  Y
leistä  
V
aiku
tu
salu
e 
Vaikutusalue  käsittää kantatien lähialueet, joi-
hin m
elu-, päästö-, luonto-, m
aisem
a-  ja
 
m
aankäytöl liset  vaikutukset ulottuvat. 
Y
m
päristöolojen
  kokon
aisku
va 
Luonteenom
aista tarkastelualueelle  o
n
  S
al-
pausselän reunam
uodostum
a,  jota  pitkin  kan-
tatie  kulkee lukuunottam
atta V
irkkalan puo-
leista päätä. A
sutus  on
  nauham
aista  harjun 
suuntaisesti. A
sutus  ja  siihen liittyvät toim
in-
not  m
uodostavat lähes yhtenäisen alueen 
V
irkkalan taajam
asta aina M
uijalan alueelle. 
Alueella  o
n
  runsaasti teollisuutta, joka  o
n
  keskittynyt Lohjanjärven 
 ranta
-alueelle sekä 
M
uijalaan. 
Kantatie  5
3
  voidaan ym
päristöolojen koko-
naiskuvan kannalta jakaa kolm
een erilaiseen 
osuuteen seuraavasti:  
1.Länsiosa (Virkkala - Tynninharju) 
M
aaseutum
ainen osuus, jossa leim
aa 
antavia ovat peltoalueet  ja  niitä rajaa-
vat  m
etsät sekä Virkkalan asutus.  
2.Keskiosa (Tynninharju - Vesitom
i) 
H
arjualueen 	
vilkkaassa 	
ulkoilu- 
käytössä olevien m
etsien, asutuksen 
sekä koulualueiden leim
aam
a osuus.  
3.Itäosa (Vesitorni - M
uijala)  
Teollisuuden, autoliikkeiden  ja  asutuk-
sen sekä Lohjanharjun leim
aam
a 
osuus 
Kuten edellä  on  todettu,  on  tarkastelualueella  runsaasti muuta maankäyttöä, joka myös 
kuorm
ittaa ym
päristöä. 
Alueen taustakuorm
itusta  ja sen  kehitystä  on  selostettu ilman laadun osalta päästöjen yh-
teydessä kohdassa  7.7.  
Kantatie  kulkee tarkasteluosuudella lähes  koko 
 m
atkalla pohjavesialueella  ja sen  tuntu-
m
assa  on  useita pohjavedenottam
oita, joista 
sekä Lohjan kunta että kaupunki ottavat  ye-
tensä. P
ohjavesialueelle  o
n
  m
yös sijoittunut 
runsaasti m
uuta m
aankäyttöä (asutusta, teol-
lisuutta, m
uita liikenneväyliä jne.), jotka m
yös 
kuorm
ittavat pohjavesialuetta sekä m
uodos-
tavat  riskin onnettom
uustilanteessa. 
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7.2  M
aankäyttö  
Tavo
ite 
Tavoitteena  on  tukea suunniteltua m
aankäyt-
töä, m
aankäyttöm
andollisuuksista koituvat 
hyödyt ovat suurem
m
at kuin haitat.  
7.2.1  Tarkastelu
tap
a  ja  läh
tätied
o
t 
V
aikutustarkastelussa  on  arvioitu vaikutuksia 
sekä nykyiseen että suunniteltuun m
aankäyt-
töön. Lähtöaineistona  on  ollut Lohjan kunnan 
rakennuskaavat V
irkkalan  ja M
uijalan  alueille, 
Lohjan kunnan yleiskaavaluonnos, Lohjan 
kaupungin asem
akaavat sekä Länsi-U
uden-
m
aan seutukaavaluonnos. M
aankäyttövaiku-
tuksia  on  arvioitu kunnan  ja
  kaupungin kaa-
voittajien kanssa. M
aankäytön nykytilanne  on  inventoitu 
 m
aastossa. Lisäksi  on  käytetty työn 
alussa otettuja ilm
adioja.  
7.2.2  V
aikutu
sten arvioin
ti 
V
aikutuksia m
aankäyttöön  o
n
  ta
rka
ste
ltu
 
kandelta taholta; toisaalta tien leventäm
  isen  aiheuttamia maankäyttöhaittoja 
 ja
  m
a
a
n
-
käytön m
uutospaineita, toisaalta uusien jär-
jestelyjen antam
ia m
aankäyttöm
andollisuuk
-sia. 
M
aankäyttöhaitat 
- 	
estevaikutus  (asutus, ulkoilu, virkistys) 
- 	
liikenteen häiriöt (m
elu, päästöt) 
- 	
vaikutukset m
aankäytön laajentum
is- 
suuntiin 
- 	
m
aankäytön m
uutospaineet 
M
aankäyttöm
andollisuudet 
- 	
tukee suunniteltua m
aankäyttöä 
- 	
uudet m
aankäyttöm
andollisuudet 
- 	
uudet kevyen liikenteen yhteydet 
7
.2
.3
 Y
m
p
ä
ristä
 
N
ykyin
en
 m
aan
käyttö
 
Taajam
arakenne 
Lohjan seudun taajam
arakenteen peruspiirre  on 
 nauham
aisuus.  N
o
in
  2
0
  km
:n pituinen 
katkeam
aton taajam
avyöhyke ulottuu  V
i  rkka-lasta Muijalaan. 
 
Taajam
an selkärankana  on  Lohjanharju  sekä  sen suuntaiset kantatie 
 53  ja  rautatie. Taaja-
m
anauhan painopisteenä  on  Lohjan kaupun-
gin keskusta. 
Teollisuuden sijoittum
isessa  on  selvästi kaksi 
eri tyyppiä: suurteollisuus  on
  sijoittunut ran-
nan läheisyyteen, uudem
pi teollisuus taas  on  sijoittunut nauhamaisesti Salpausselän etelä-
rinteelle kantatien yhteyteen. 
K
a
n
ta
tie
n
 lä
h
ia
lu
e
id
e
n
  n
y
k
y
in
e
n
 m
a
a
n
- 
käyttö 
M
aankäyttötarkastel ussa kantati  e on  ja
e
ttu
 
kolm
een  osa
-alueeseen seuraavasti:  1.  Län-
siosa,  2.  K
eskiosa  ja  3.  Itäosa.  
1.Länsiosa  
Tien  pohjoispuolella sijaitsee koulu, laajoja 
om
akotialueita, m
aisem
allisesti tärkeitä pel-
toalueita sekä m
uutam
a pienteollisuusyritys.  Tien 
 eteläpuolen m
aankäytölle  o
n
  le
im
a
a
 
antavaa m
aa-  ja  m
etsätalous.  
2.
K
eskiosa 
Tynninharjun  alueella sijaitsee tien pohjois-
puolella om
akotialue, pienteollisuus-  ja
  liike-
rakennusten alue  ja  m
uutam
a kerrostalo.  Tien  eteläpuolella sijaitsee entinen ravirata 
 ja  teol-
lisuusalue.  
M
UIJALA 
UTtO 
• L
E
M
P
O
L
A
  
LO
H
JA
N
 
K
ES
K
U
S
TA
  
.
 
•
  N
U
M
M
E
N
  TAU
STA  
K
aupunkikeskus 
vInio.L
A
 	
•
 P
aikalliskesku
s 
•
 P
ienkeskus  
EM
I  
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 M
a
a
n
k
ä
  ytan  pää  piirteet 
O
sa
-a
lu
ee
n 
lä
ns
io
sa
lle
 o
va
t l
ei
m
aa
 a
nt
av
ia
 
ha
rju
al
ue
en
 m
et
sä
t, 
jo
tk
a 
ov
at
 e
rit
tä
in
 v
ilk
-
ka
as
sa
 u
lk
oi
lu
kä
yt
ös
sä
. U
lk
oi
lu
m
et
sä
al
ue
en
 
itä
pu
ol
el
la
 s
ija
its
ee
 a
iv
an
 k
an
ta
tie
n 
tu
nt
u-
m
as
sa
  k
ak
si
 k
ou
lu
al
ue
tta
 u
rh
ei
lu
ke
nt
tin
ee
n 
(ti
en
 p
oh
jo
is
pu
ol
i).
  T
ie
n  
et
el
äp
uo
le
lla
  o
n 
ru
n-
sa
as
ti 
om
ak
ot
ia
su
tu
st
a 
ha
rju
al
ue
en
 a
la
rm
-
te
el
lä
. S
uu
rlo
hj
an
ka
du
n 
er
ita
so
lii
tty
m
än
  a
lu
-
ee
lla
 s
ija
its
ee
 ti
en
 m
ol
em
m
in
 p
uo
lin
 a
su
tu
st
a.
  
Su
un
ni
te
lt
u 
m
aa
nk
äy
tt
ö 
Lo
hj
an
 k
un
na
n 
al
ue
el
le
 h
yv
äk
sy
tti
in
 jo
ul
u-
ku
us
sa
  1
 9
92
 lu
ot
ta
m
us
m
ie
sk
äs
itt
el
ys
sä
  k
ok
o  kunnan ka
ttava yleiskaava. Lohjan kaupungin 
al
ue
el
la
 y
le
is
ka
av
at
yö
  o
n  
m
en
ei
llä
än
. 
K
an
ta
tie
n  
ka
nn
al
ta
 k
es
ke
is
et
 y
le
is
ka
av
an
 
m
uk
ai
se
t m
aa
nk
äy
ttö
as
ia
t o
va
t:  
3.
 It
äo
sa
 
V
es
ito
rn
in
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  a
lu
ee
lla
 s
ija
its
ee
 
tie
n 
et
el
äp
uo
le
lla
 ru
ns
aa
st
i o
m
ak
ot
i- 
 ja
  m
yö
s 
ke
rr
os
ta
lo
as
ut
us
ta
 s
ek
ä 
ko
ul
ua
lu
e.
  T
ie
n
 
itä
os
al
le
  o
va
t l
ei
m
aa
 a
nt
av
ia
 te
ol
lis
uu
sr
ak
en
-
nu
ks
et
, a
ut
ol
iik
ke
et
 s
ek
ä 
hu
ol
to
as
em
at
.  
T
ie
n  pohjo
ispuolella sijaitseva Lohjanharju 
 o
n  
tä
r-
ke
ä 
vi
rk
is
ty
sa
lu
e.
  
1.
Lä
ns
io
sa
  
Vi
 rk
ka
la
n  
et
el
äi
se
n 
er
ita
so
l i
itt
ym
  ä
n  
et
el
äp
uo
-
le
lle
  o
n
  tu
lo
ss
a 
la
aj
a 
te
ol
lis
uu
s-
  ja
 p
ie
nt
eo
l-
lis
uu
sa
lu
e.
 
M
ak
sj
oe
n  
al
ue
el
la
  o
n  
yl
ei
sk
aa
va
ss
a 
os
oi
te
ttu
 
te
ol
lis
uu
tta
 s
ek
ä 
tie
n 
po
hj
oi
s-
 e
ttä
 e
te
lä
pu
o-
le
lle
.  
2.
K
es
ki
os
a 
Lo
hj
an
 k
au
pu
ng
in
 a
lu
ee
lla
 m
er
ki
ttä
vi
n 
tie
n  
lä
-
hi
al
ue
en
  m
aa
nk
äy
tö
n 
m
uu
to
s  
on
 G
un
na
rla
n  as
untoalueen rakentuminen kantatien 
 ja
  r
au
-
ta
tie
n 
vä
lii
n.
  
3.
Itä
os
a 
K
an
ta
tie
n 
et
el
äp
uo
le
is
ill
e  
al
ue
ill
e  
on
  y
le
is
ka
a-
va
ss
a 
os
oi
te
ttu
 r
un
sa
as
ti 
uu
tta
 a
su
tu
st
a 
 j
a
  myös työpaikka-alueita. 
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7.2.4  V
a
ik
u
tu
k
se
t  m
aankäyttään 
Kantatien  53  parantam
isen vaikutukset m
aan-
käyttöön  on  havainnollistettu  kuvissa  7.2.4  ja  7.2.5. 
 S
euraavassa tarkastellaan tiivistetysti 
vaikutuksia m
aankäyttöön  osa-alueittain:  
1.  Lä
n
sio
sa
  
- 	
Liittym
ät  aiheuttavat m
aankäytön m
uu- 
tospainetta (=
 m
aankäyttö  tehostuu). 
- 	
M
eluongelm
at  lisääntyvät eräillä asun- 
toalueilla, m
utta ne ovat tor]uttavissa 
esteillä. 
- 	
Tien  estevaikutus  lisääntyy koska alu- 
eella  on  tärkeitä ulkoilu-  ja virkistysyh-
teyksiä asuntoalueilta ja  kouluista ulkoi-
lureiteille  ja kuntoradalle  tien eteläpuo-
lella. 
- 	
N
ykyiset peltom
aisem
at  ja  niihin liittyvät 
näkym
ät m
uuttuvat m
erkittävästi eri-
tasoliittym
ien alueilla.  
Vi  rkkalan  eteläisen eritasol iittym
än toteutta-
m
inen aiheuttaa m
aankäytön m
uutospaineita  ja meluongelmia koulualueella. 
 T
oisen ajora
-dan 
 toteuttam
inen  ja  liikenteen lisääntym
inen 
aiheuttavat m
elun ohjearvojen ylityksen osalla 
tien pohjoispuolen asuntoalueita.  T
ie
n
  este- 
vaikutus lisääntyy asunto-  ja koulualueiden  sekä tien eteläpuolella olevien ulkoilualueiden  ja 
 -reittien välillä.  
Vi  rkkalan pohj oisosan eritasollittym
  än  toteut-
tam
inen aiheuttaa m
aankäytön m
uutos- 
paineita. M
elutasot lisääntyvät m
yös asunto- 
alueella. M
aksjoen alueella vallitsee nykyään 
harm
oninen peltoaukeiden  ja
  tien eteläpuo-
lella sijaitsevien m
etsäalueiden m
uodostam
a 
kokonaisuus. 
Braskintien  yhteyteen suunnitellun M
aksjoen 
eteläisen eritasoliittym
än toteuttam
inen ai-
heuttaisi m
aankäytön m
uutospaineita, m
utta 
tarjoalsi hyvät yhteydet suunnitellulle teol-
lisuudelle tien etelä-  ja
  pohjoispuolella.  T
ie
n
  pohjoispuolisten peltoalueiden 
 m
aisem
allista 
m
erkitystä tulisi korostaa  ja huom
iolda  n
e
 
alueen m
aankäyttöä suunniteltaessa. S
uunni-
tellusta eritasoliittym
ästä luovuttiin.  
2.  K
e
sk
io
sa
  
- 	
Tynninharjun eritasoliittym
än  toteuttam
i- 
nen aiheuttaa m
aankäytön m
uutos- 
paineita. 
- 	
Tien  estevaikutus  lisääntyy 
- 	
U
lkoiluym
päristön 	
laatu 	
heikkenee 
(m
elu, aluem
enetykset). 
- 	
T
arve järjestää yhteydet ulkoilureittien 
välille eritasossa lisääntyy 
- 	
M
eluongelm
at  lisääntyvät eräillä asunto- 
alueilla  ja
  koulujen alueilla, m
utta ovat 
torjuttavissa estein. 
Tynninharjun  alueella lisääntyvät m
eluongel-mat 
 nykyisestään asuntoalueella. E
ritasoliit-
tym
än toteuttam
inen aiheuttaa m
aankäytön 
m
uutospaineita. 
H
arjualueella  toisen ajoradan rakentam
inen 
lisää tien estevaikutusta vilkkaassa ulkoilu- 
käytössä olevien 	
m
etsäalueiden 	
välillä. 
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M
el
ua
lu
e  
la
a
je
n
e
e
 m
e
rk
itt
ä
vä
st
i t
ie
n
  l
e
-ventämisen 
 ja
  li
ik
en
te
en
 li
sä
än
ty
m
is
en
 m
yö
tä
 
ul
ko
ilu
-  
ja
 v
irk
is
ty
sa
lu
ei
lla
.  
U
im
a
h
a
lli
n
 e
ri
-
ta
so
lii
tty
m
än
 to
te
ut
ta
m
in
en
 a
ih
eu
tta
a 
m
el
u-
  ja
  muita merkittäviä häiriöitä tien pohjoispuoli-
se
lle
 k
ou
lu
al
ue
el
le
. 
U
im
ah
al
lin
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  ja
 S
iu
nt
io
nt
ie
n  
en
-tasoliittymän 
 v
äl
is
el
lä
 o
su
ud
el
la
 li
sä
än
ty
vä
t 
m
el
uo
ng
el
m
at
 a
su
nt
oa
lu
ei
lla
. M
el
un
to
rju
nt
a-
ke
in
oi
n 
vo
id
aa
n 
on
ge
lm
ia
 k
ui
te
nk
in
 p
ää
os
in
 
po
is
ta
a.
  
3.
  It
äo
sa
 
- 	
U
ud
et
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
äa
lu
ee
t a
ih
eu
tta
va
t 
m
aa
nk
äy
tö
n 
m
uu
to
sp
ai
ne
ita
. 
- 	
Ti
en
  re
un
a-
al
ue
id
en
 h
yö
dy
nt
äm
in
en
 
he
lo
ttu
u.
 
-
 
M
el
uo
ng
el
m
aa
  e
si
in
ty
y 
er
äi
llä
 a
su
nt
o-
al
ue
ill
a,
 m
ut
ta
 s
itä
 v
oi
da
an
 to
rju
a  
m
e -luestein. 
-
 	
U
lk
oi
lu
-  j
a 
vi
rk
is
ty
sy
ht
ey
ks
ie
n  
jä
rje
st
äm
i- 
se
en
 e
rit
as
os
sa
 L
oh
ja
nh
ar
ju
n 
al
ue
el
le
  on 
 ta
rv
et
ta
. 
V
es
ito
rn
in
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  t
ot
eu
tta
m
in
en
 a
i-
he
ut
ta
a 
m
er
ki
ttä
vi
ä 
m
aa
nk
äy
tö
n 
m
uu
to
s-
 
p
a
in
e
ita
 a
lu
e
e
n
 m
u
o
d
o
st
a
e
ss
a
 u
u
d
e
n
 
si
sä
än
tu
lo
ko
hd
an
 L
oh
ja
n 
al
ue
el
le
  H
el
si
nk
i-
 
Tu
rk
u  
m
oo
tto
rit
ie
n 
va
lm
is
tu
ttu
a.
 M
oo
tto
rit
ie
n  
ja kantatien 
 v
äl
in
en
 y
ht
ey
s 
m
uo
do
st
aa
 m
er
-
ki
ttä
vä
n 
uu
de
n 
es
te
en
 L
oh
ja
nh
ar
ju
n  
ja
  a
su
n-
to
al
ue
id
en
 v
äl
ill
e.
  
Ti
en
  e
te
lä
pu
ol
el
la
 li
sä
än
ty
vä
t m
el
uo
ng
el
m
at
 
ny
ky
is
es
tä
 il
m
an
 m
el
un
to
rju
nt
aa
. 
V
es
ito
rn
in
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  j
a
 M
u
ija
la
n
  e
n
-tasoliittymän 
 v
ä
lis
e
llä
 a
lu
e
e
lla
 v
ä
h
e
n
e
vä
t 
m
aa
nk
äy
ttö
ön
 k
oh
di
st
uv
at
 h
ai
ta
t t
ul
ev
ai
su
u-
de
ss
a 
lii
ke
nt
ee
n 
si
irt
ye
ss
ä 
m
oo
tto
rit
ie
lle
.  T
ie
n  reuna-
alueiden hyödyntäminen pienteolli-
su
us
-  j
a 
lii
ke
to
im
in
to
je
n 
 a
lu
ei
na
 h
el
po
ttu
u.
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7.3  Lu
on
n
on
olosu
h
teet  ja  lu
on
n
on
  
arvoalueet  
Tavoite 
V
aikutukset luonnonolosuhteisiin  ja
  luonnon 
arvoalueisiin ovat kohtuullisia.  
7.3.1  Tarkastelu
tap
a  ja  lähtätiedot  
Luonnon arvokohteille aiheutuvia ym
päristö- 
vaikutuksia tarkasteltaessa lähtöaineistona  on  käytetty peruskartta-aineistoa 
 (1:20000),  il-
m
akuvia  sekä alueelta aikaisem
m
in tehtyjä 
luontoselvityksiä. V
aikutukset tutkittuihin luon-
non arvoalueisiin  on  selvitetty  n. 200  m
etrin 
leveydeltä tien ym
päristöstä. U
hanalaisten 
kasvilajien kasvupaikkoja ei pystytty tarkista-
m
aan m
aastotöiden m
yöhäisen ajankohdan 
takia  (12.9.1991). K
asvillisuustiedot  perustu-
vat näin  ollen  aikaisem
piin inventointeihin. 
Työssä tarkastellaan kantatien  53  parantam
i-
sen vaikutuksia luonnon arvoalueisiin. Tavoit-
teena  o
n
  sä
ilyttä
ä
 lu
o
n
n
n
o
n
 a
rvo
a
lu
e
e
t 
m
andollisim
m
an pitkälti nykytilassa  ja  suojata 
niiden säilym
inen m
yös tulevaisuudessa.  
7.3.2  V
aiku
tu
sten
 arvio
in
ti  
Tien leventäm
inen, eritasoliittym
ien  ja  kevyen 
liikenteen väylien rakentam
inen sekä lisään-
tyvä liikenne aiheuttavat vaikutuksia luontoon  ja 
 luonnon arvoalueisiin. 
M
aankam
aran m
uutokset 
- 	
harjum
uodostum
an  m
uutokset 
V
esitalouden  m
uutokset 
- 	
pohjavesien pilaantum
is-  ja
 m
u
u
ttu
- 
m
isriski 
-
 	
pienten pintavesiuom
ien m
uutokset 
V
aikutukset m
etsiin 
- 	
reunavaikutus 
E
stevaikutus 
- 	
pienikokoisten nisäkkäiden sekä m
ate- 
lijoiden  ja sam
m
akkoeläinten  liikku
-
m
inen vaikeutuu 
V
aikutukset tien reuna-alueen ekosystee-
m
eihin 
- 	
valo-  ja
  ilm
asto-olosuhteiden m
uu- 
tokset 
- 	
m
uutokset vesitaloudessa 
- 	
reunavaikutus  kasvillisuuteen, puus- 
toon  ja
  eläinten suojapaikkoihin,  pirs-
toutum
inen 
-
 	
vaativien lajien häviäm
inen 
- 	
luonnon arvoalueiden pirstoutum
inen 
V
aikutukset m
aisem
aan 
- 	
m
aisem
atilojen  m
uutokset 
- 	
reunavyöhykkeiden  häviäm
inen 
- 	
m
aisem
aa haittaavat rakenteet 
Liikenteen aiheuttam
at päästöt (typpioksidi, 
N
O
x) aiheuttavat yhdessä rikkidioksidipäästö-
jen kanssa m
aaperän happam
oitum
ista. 
Typpioksidi-  ja häkäpäästöt  aiheuttavat m
yös 
kasvill isuutta vau rioittavan otsoni  n  m
uodos-
tum
ista. T
iesuolan kasvillisuutta haittaava 
vaikutus ulottuu aivan tien reunavyöhykkeelle. 
U
usien kevytliikenneväylien rakentam
inen 
lisää tieym
pänstön m
etsäalueilla liikkum
ista, 
jolloin kasvillisuuden kulum
inen lisääntyy  ris-
teyskohdissa.  Toisaalta rakennetut ulkoilutiet 
kanavoivat kulkem
ista niin, että laajem
pien 
alueiden kasvillisuus säilyy parem
m
in ulkoi-
lukäytössä. 
Kuva  7.3.1 	
M
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 p
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 p
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i t
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V
aiku
tu
kset lu
on
n
on
olosu
h
teisiin
 
M
erkittävim
m
ät luonnonolosuhteisiin kohdis-
tuvat vaikutukset ovat: 
- 	
vaikutukset m
aankam
araan eli S
al- 
pausselän harjum
uodostum
aan 
- 	
vaikutukset pohjavesiin 
V
aiku
tu
kset lu
on
n
on
 arvoalu
eisiin
  
Tien  parantam
isen vaikutukset luonnon arvo- 
kohteisiin  o
n
  tässä selvityksessä jaettu nel-
jään luokkaan: 
- 	
ei vaikutusta 
- 	
lievä vaikutus (vaatii tarkem
paa suun- 
nittelua) 
- 	
selvä haittavaikutus (vaatii tarkem
paa 
suunnittelua)  
- 	
kohde tuhoutuu 
V
aikutusarvio  on  m
ääritelty yleissuunnitelm
a-
tasolla, jolloin kunkin kohteen lopulliseen 
"kohtaloon" voidaan vielä vaikuttaa yksityls-
kohtaisem
m
alla suunnittelulla seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa. E
sim
erkiksi tien raken-
nussuunnitelm
aan liittyvien työm
aajärjestely-
jen, m
assojen läjitysaluelden  ja huoltoteiden  sijoittamisen tarkan suunnittelun avulla voi-
daan varjella tuhoutum
isarkoja kasvillisuus- 
kohteita. S
uoja-aidat  ja leikkauslu iskien  tark-
ka sijoittam
inen voi olla riittävä suojaus-
m
enetelm
ä kasvikohdetta suojeltaessa. Täs-
sä vaikutusarvioselvityksessä annetaan m
yös 
suositukset luonnon arvoalueiden suojaus-
toim
enpiteistä tulevia tiensuunnitteluvaiheita 
varten. 
Taulukossa  7.3.2 on  esitetty tarkem
pi arvio 
kunkin luonnon arvoalueen sijainnista  ja
 
arvioiduista  vaikutuksista. Lisäksi  o
n
  esitetty 
keinoja, joilla haitallinen vaikutus voidaan 
välttää pääosassa kohteista. 
Taulukko  7.3.2.  Vaikutukset luonnon arvo- 
alueisiin  
K
l 	
Kokkilan  keto  -  selvä haittavaikutus 
- 	
etäisyys nykyisestä tiestä  n. 20 m
  
S
uunniteltu uusi ajorata kallioleikkauksineen 
ulottuu  n
. 2
7
  m
:n  pahan nykyisestä tiestä. 
K
edolla kasvavan horkkakatkeron säästym
i-
nen  on
  riippuvainen valitusta linjauksesta  ja
 
poikkileikkauksesta. (kuva  8.1). 
K2 	
Isoteutari, K
oukkurinteen pähkinälehto 
-  lievä vaikutus 
- 	
etäisyys nykyisestä tiestä  n
. 2
0
 m
  
(suojavyöhyke)  
- 	
suojavyöhykepensaikko  saattaa vau- 
rioitua  tien reunasta  
K3 	
K
irkiruoho -  selvä haittavaikutus 
- 	
etäisyys nykyisestä tiestä  n. 40 m
  
- 	
kasviesiifitym
ä  vo
i tu
h
o
u
tu
a
 u
u
d
e
n
 
ajoradan  rakentam
isen yhteydessä  
K4 	
P
unakäm
m
ekkä -  tuhoutuu 
- 	
kohde sijaitsee suunnitellun uuden 
ajoradtan  alla  
K5 	
Tum
m
aneidonvaippa -  ei vaikutusta 
- 	
etäisyys nykyisestä tiestä  n. 20 m
  
- 	
kohde tulee ottaa huom
ioon kevytlii- 
kenteen  väylän suunnittelussa  
K6 	
S
oikkokäm
m
ekkä -  selvä haittavaiku- 
- 	
kasviesiintym
ä  sijaitsee nykyisen tien 
ram
ppien  välisellä vyöhykkeellä 
- 	
uusissa ram
ppijärjestelyissä välivyö- 
hyke  jää  lähes ennalleen 
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7
4
  M
a
ise
m
a
 
Tavo
ite  
Tien  toteuttam
inen ei m
uuta m
aisem
araken-
netta,  tie  sopeutuu m
aisem
aan  ja
  on  m
iellyt-
tävä m
yös tien käyttäjän kannalta. 
7.4.1  Tarkastelutapa  ja  lähtätiedot  
Tarkastelussa  o
n
  analysoitu alueen m
aise-
m
arakennetta  ja  tien suhdetta siihen käyttäen 
kartta-  ja
 ilm
a
k
u
v
a
-aineistoa.  T
ie
n
  lä
h
i- 
m
aisem
a  ja m
aisem
atilat  on inventoitu m
aas-
totyönä. 
7.4.2  M
aisem
an nykytila 
M
aisem
an perusrungon m
uodostaa  S
a
l-
pausselän reunam
uodostum
a  ja
 se
n
  etelä-
puolella sijaitsevat viljelykäytössä olevat  sa-
vikkoalueet.  Tarkasteltavan tieosuuden länsi  
osan m
aisem
alle  on  leim
aa antavaa pelto-  ja 
m
etsäalueiden  vu
o
ro
tte
lu
 se
kä
 p
e
lto
je
n
 
kautta avatut kaukonäkym
ät. K
eskiosalle  on  leimaa antavana harjualueen metsät. 
 T
ie
n
 
itäosalle  antaa leim
ansa  sen  pohjoispuolella 
sijaitseva Lohjanharju  ja
  tien lähiym
päristön 
teollisuus-  ja liikerakennukset.  T
ie
  sijoittuu  varsin 
 onnistuneesti m
aisem
arakenteeseen 
seuraten V
irkkalassa pellon  ja  m
etsän reuna- 
alueita  ja M
uijalassa  kulkien Lohjanharjun 
eteläreunaa. K
eskiosalla  tie  sijoittuu harjualu-
een lakialueelle, m
utta runsas puusta vä-
hentää tien vaikutusta m
aisem
arakentee
-seen. ltäosassa 
 tien lähialueen m
aankäyttö, 
teollisuus  ja liikerakennukset  ovat aiheutta-
neet m
erkittäviä m
aisem
avaurioita harjualu-
eella. 
7.4.3  V
aikutukset m
aisem
aan 
A
rvioitaessa tien leventäm
isen vaikutuksia 
m
aisem
aan  on kantatie  jaoteltu kolm
een  osa- 
alueeseen seuraavasti:  
- 	
1.  Länsiosa (m
aaseutuosuus) 
- 	
2.  K
eskiosa (taajam
aosuus) 
- 	
3. Itäosa (m
etsäinen  teollisuuden  ja  lii- 
kerakennusten leim
aam
a osuus)  
1.  Länsiosa 
- 	
M
aaseutum
ainen  osuus. 
- 	
P
eltoalueet  ja
  niitä rajaavat m
etsä- 
alueet tärkeitä. 
- 	
K
aukonäkym
ät  tärkeitä. 
P
eltojen säilyttäm
inen avoim
ena tilana 
tärkeätä. 
V
irkkalan eteläisen eritasol iittym
än toteutta-
m
i nen vaikuttaa haitall isesti peltom
 aisem
aan. 
E
ntasoliittym
än itäpuolisella alueella  o
n
  tä
r-
keätä säilyttää tietä reunustavat m
etsäalueet, 
jotka m
yös toim
ivat suojana asuntoalueille 
päin.  
V
irkkalan pohjoinen eritasoliittym
ä sijoittuu 
m
aisem
allisesti erittäin aralle alueelle. E
ri-
tasoliittym
ä m
uuttaa m
erkittäväksi pelto- 
m
aisem
aa. Toisen ajoradan toteuttam
inen ei 
vaikuta m
aisem
aan m
erkittävästi.  S
en  sijaan 
kevyen liikenteen väylän toteuttam
inen eril-
lään tiestä voi rikkoa avointa peltom
aisem
aa 
ellei suunittelussa käytetä hyväksi M
aksjokea 
m
aisem
 ael  em
 entti nä. 
K
uva  7.4.1 	
Vaikutukset m
aisem
aan,  osa
-alueet  1  ja  2  
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or
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ko
ht
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 L
oh
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M
ai
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et
si
en
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 h
ar
ju
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en
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uo
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tte
lu
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te
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 m
uk
ai
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se
st
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Ty
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7.5  P
oh
javesi 
Tavoitteet 
Pohjavesi  on  laadultaan pintavettä parem
paa  ja sen 
 laadun  ja veden  m
äärän kontrollointi 
helpom
paa. P
ohjavesien suojelulla pyritään 
takaam
aan luotettava yhdyskuntien  veden- 
hankinta.  O
n
  edullisem
paa suojella alueita 
ennakolta kuin ryhtyä korjaam
aan tapah-
tuneita vahinkoja. K
erran pilaantuneet pohja- 
vedet säilyvät huonolaatuisina pitkän aikaa. 
U
seat aineet heikentävät  veden  la
a
tu
a
  jo
  pieninä pitoisuuksina. 
 
7.5.1  M
en
etelm
ät  ja  tarkastelutapa 
Työssä  on  tarkasteltu pohjavesialueen nykyti-
laa  ja vedenottam
oiden veden  laatua sekä 
tien parantam
isen vaikutuksia pohjaveteen. 
P
ohjavesialueita  ja vedenottam
oita  koskevat 
tiedot  o
n
  saatu H
elsingin vesi-  ja ym
päns-
töpiiriltä  sekä Lohjan kunnalta,  
7.5.2  N
y
k
y
tila
n
n
e
  ja
  n
y
k
y
tila
n
te
e
n
 
ongelm
at 
P
ohjaveden hankinnan kannalta suotuisa 
alue  o
n
  S
alpausselän reunam
uodostum
aa. 
M
uodostum
a koostuu sekä lajittuneista että 
lajittu  m
attom
 ista  aineksista, pääasiassa sora
- 
ja hiekkakerroksista. P
ohjavesialue  e
i tä
stä
 
syystä ole m
aa-aineksen  ja
  om
inaisuuksien 
kannalta tasalaatuinen. T
ietyssä osassa 
aluetta tehtyjä selvityksiä ei voida suoraan so-
veltaa  koko  alueella.  
Tien  vaikutuspiirissä  on Lohjanharjun  pohja- 
vesialue. A
lueen antoisuus  on 11 000 m
3/d. 
P
ohjavesialueella on  lännestä lukien M
ylly - 
lam
m
en, P
orlan, M
oisionpellon, K
aivolan, 
P
appilankorven,  E
telän m
aitokunnan,  L
e
m
- 
polan, K
alanviljelylaitoksen, Takaharjun,  Leh-
m
ijärven, M
ineriittitehtaan  ja
  P
artekin  b
e
-
tonilaitoksen vedenottam
ot.  Lohjan kaupun- 
gissa käytetään pohjavettä noin  4000 m
3/d  ja  Lohjan kunnassa noin 
 3000 m
3/d.  
O
salle alueista  o
n
  hyväksytty suoja-alueet. 
M
yllylam
m
en, P
orlan  ja M
oisionpellon kau-
kosuojavyöhyke  ulottuvat kantatielle  53.  
Lohjan kaupunki  ja  kunta sijaitsevat valtaosin 
pohjavesialueella. R
autatie kulkee kantatien 
eteläpuolella rinnakkaisena vaylänä. A
lueella  on 
 teollisuutta, varastoja, huoltam
oita ym
. 
m
andollisia likaantum
isen lähteitä. O
salla 
aluetta  o
n
  otettu m
aa-ainesta harjusta  ja
 
m
aanpinta  on  edelleen paljas. 
S
uojaetäisyys  m
aanpinnasta pohjaveden pin-
taan  on tielinjalla 10.40 m
.  
U
udenm
aan tiepiiri  o
n
  se
lvittä
n
yt p
o
h
ja
-
vesialueiden laatua tienpidon kannalta  1 991. 
Lohjanharjulla on  todettu kloridipitoisuuden 
kasvua. T
ilannetta seurataan jatkuvasti  ja
 
tarvitaessa  tulee ryhtyä tarvittaviin toim
enpi-
teisiin. N
äm
ä toim
enpiteet olisivat talvisuo-
lauksen lopettam
inen, suojaussuunnitelm
ien 
laadinta  ja  toteuttam
inen sekä  veden  laadun 
jatkuva seuranta. 
M
yllylam
m
en vedenottam
olla  on m
ääritetty  veden kloridipitoisuuksia 
 vuoden  1
9
6
0
 jä
I-
keen. K
loridipitoisuus on  nykyään noin  1
5
 
m
g/I  ja  suunta  on  kasvava.  R
aja
-arvo  25 m
g/I  ylitetään vuonna 
 2
0
2
0
  ellei suolaustapoja 
m
uuteta. N
ykyinen talousveden kloridipitoi-
suuden  raja-arvo  on 100 m
g/I,  joka m
ääräytyy 
korroosiovaikutuksista. M
akukynnys  on 200 - 
300 m
g/I.  Tulevaisuuden todennäköinen  raja- 
arvo  2
5
 m
g
/I o
n
  E
Y
-säännöksissä  ja
  K
au-
punkiliiton nykyisissä suosituksissa. 
7.5.3  Tieliikenteen vaikutukset pohja- 
vesiin  
Talvisuolauksesta  johtuvan klondipitoisuuden 
kasvun lisäksi m
uita tieliikenteen vaikutuksia  veden 
 laatuun ovat: 
- 	
liikenneonnettom
uuksissa m
aaperään  
ja sen  kautta pohjaveteen joutuvat ai-
neet 
- 	
liikenteen päästöt 
- 	
nastarenkaiden irrottam
a asfalttibe- 
tonipöly 
- 	
ruosteenestoaineet, m
oottoriöljy ym
.  
Työssä ei ole ollut käytettävissä tarkkaa tietoa 
tietä käyttävistä vaarallisten aineiden kulje-
tuksista  ja
  teollisuuslaitosten sijainneista. A
i-
kaisem
piin kokem
uksiin perustuen  on  arvioitu, 
että tiellä kuljetetaan  n. 50 000  t/a öljytuotteita 
ja  n. 20 000 tJa  m
uita pohjavesille vaarallisia 
aineita. K
uljetusten m
ääränä täm
ä  o
n
  noin  2500 ajoneuvoala. Perävaunulliset 
 kuorm
a- 
a
u
to
t o
va
t o
sa
llise
n
a
 liike
n
n
e
o
n
n
e
tto
-
m
uudessa keskim
äärin  0,80  kertaa m
iljoonaa 
ajokilom
etriä kohti. Tällöin pohjavesialueelle, 
jonka pituus  on 13,7 km
,  tapahtuisi  2,74 on-
nettom
uutta/lO
O
 a.  
O
nnettom
uuksien yhteydessä tapahtuu  m
er-
kittävä  vuoto noin joka viidennen onnetto-
m
uuden seurauksena. Tällöin Lohjanharjun 
osalla tapahtuu yksi m
erkittävä vuoto noin  150 
 vuoden aikana. Liikenteen kasvua ei ole 
otettu huom
ioon. Y
leiset tiet m
itoitetaan  20 tai 
30  vuoden ajalle. 
Tiealueen  vesien laatua käsitteleviä tutkim
uk-
sia ei ole ollut käytettävissä. V
esihallituksen 
taajam
ien hule-  ja sulam
isvesitutkim
uksessa  tarkastettiin myös taajamien liikennealueiden 
vesiä. M
erkittävin liikenteen päästö vesissä oli 
lyijy, joka sitoutuu helposti kiintoaineeseen.  Ku n tiealueen 
 vedet johdetaan erotusaltaiden 
kautta, saadaan kiintoaines erotettua  ja
  lyijy  jää 
 tähän alnekseen. 
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7.6  M
elu 
Tavoite  
M
eluhäinöt  pienenevät  ja  ohjearvot eivät ylity.  
7.6.1  T
a
rk
a
ste
lu
ta
p
a
  ja  läh
tötiedot  
Työssä tarkastellaan kantatien  53  parantam
i-
sen vaikutuksia liikennem
eluun. S
am
alla 
esitetään m
yös m
eluntorjuntasuunnitelm
at 
ongelm
akohteiden osalle. 
M
elutarkastelu  o
n
  tehty pohjoism
aisella tielii-
kenteen m
elulaskentam
allilla. Tarkastelu pe-
rustuu poikkileikkauslaskelm
iin. P
oikkileik-
kausten välissä m
elukäyrät  on  arvioitu tarkas-
telem
alla m
aasto-olosuhteita  ja
  tie
n
  k
o
r-
keusasem
aa  kartta-  ja m
aastotyönä. 
Liikennem
äärät  ilm
enevät yleissuunnitelm
ara
-portin 
 kohdasta  2.3.  
M
elutarkastelussa  o
n
  tu lostettu päiväliiken
-teen 
 (klo  7-22)  keskim
elutasoa  kuvaava  5
5
 
dB  m
elualueen  leveys.  
7.6.2  N
yk
yise
t  m
e
lu
a
lu
e
e
t  ja
  o
n
g
e
l-
m
akohdat  
K
uvassa  7.6.1 on  esitetty nykyisen tieliiken-
teen  55  dB
(Leq)  m
elualuetta  kuvaava käyrä. 
N
ykytilanteessa m
elun ongelm
a-alueita ovat:  
1.  Länsiosa  
1 	
R
istin koulu  
2 	
S
uninhaan  alueen rivitalo-  ja om
ako- 
tiasutus  tien pohjoispuolella  
3 	
tien eteläpuolella oleva lähivirkistys- 
alue (ohjearvo  45 dB
) 
4 	
H
yvinkää-K
arjaa  radan ja T
ynninhar- 
jun  välisellä alueella tien pohjoispuo-
lella oleva om
akoti-  ja  rivitalo-asutus  
2.  K
eskiosa  
5 	
hautausm
aa.-alue (M
etsola)  
6 	
V
altion P
elastuslaitoksen koulualue  
7 	
koulualueet  U
im
ahallin liittym
än alu- 
eella  
8 	
S
uurlohjankadun liittym
än  alueella tien 
eteläpuolen  asutus  
3.  Itäosa  
8 	
ala-  ja  yläasteen koulut V
esitornin  hit- 
tym
än  eteläpuolella  
9 	
V
esitornin  liittym
ästä Itään  jä
ä
  m
elu- 
alueelle tien eteläpuolella oleva asutus  
10 	
loppuosuudella  jää  m
elualueelle  m
uu- 
tam
a  yksittäinen talo. 
K
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7
.6
.3
 En
n
u
stetu
t m
elu
alu
eet  ja  o
n
g
el-
m
akohdat  
E
nnustetilanteen  m
elu  o
n
  vuoden  2
0
1
0
  lii-
kennetilanteen  m
ukainen paitsi välillä V
esi- 
tornin eritasol iittym
ä -
 M
uijalan eritasoliittym
ä,  jossa 
 se on  vuoden  2000  m
ukainen. 
E
nnustetilanteessa m
elun  kannalta  o
n
  seu-
raavia ongelm
akohteita:  
1.  Länsiosa 
N
ykyisen V
irkkalan eteläisen eritaso-
liittym
än kohdalla  jä
ä
 m
e
lu
a
lu
e
e
lle
  mm. 
 R
istin koulu sekä jonkin verran 
asutusta. M
eluongelm
a poistuu, kun 
päätietä siirretään etelään  ja
  sam
alla 
leikkaukseen uuden eritasollittym
än 
toteuttam
isen m
yötä.  
2. 	
S
uninhaan  ja
  V
irkkalan pohjoisen  en
- 
tasoliittym
än  vä
lillä
  jä
ä
  m
elualueelle  tien pohjoispuolella olevaa nvitalo-
asutusta.  
7. 	
S
uurlohjankadun eritasoliittym
än  ym
- 
päristössä m
elualueelle  jää  asutusta. 
3. Itäosa 
8.
V
esitom
in eritasoliittym
än  eteläpuo-
lella m
elualueelle  jää  ala-  ja  yläasteen 
koulut sekä jonkin verran asutusta. 
S
am
oin liittym
ästä M
uijalaan päin 
m
elualueelle  jä
ä
  päätien eteläpuolella 
asutusta.  
9.
M
uijalassa  jää R
adanvarsitien liittym
än  kohdalla päätien eteläpuolella asutus-
ta m
elualueelle.  
7
.6
.4
 M
elu
n
torju
n
ta 
M
eluntorjunta  kohdistuu lähinnä sellaisille 
alueille, joissa asutus  on  tien varressa. M
elu- 
alueelle  jää  m
yös useita kouluja. Tosiasialli-
nen m
elualue  on  asuntoalueilla jonkin verran 
kapeam
pi, koska lähim
m
ät rakennukset toi-
m
ivat kauem
pana oleville tonteille m
elues-
teinä. 
H
yvinkää-K
arjaa  radan ja T
ynninhar-
jun eritasoliittym
än  välille  o
n
  esitetty 
m
elusuojausta päätien pohjoispuolelle 
yhteensä  760  m
etriä. S
uojaustapa  on  meluvalli 
 p
a
itsi ra
ta
silla
n
 lä
h
e
isyy -
dessä m
eluaita. M
eluaidan pituudeksi  on 
 arvioitu  50  m
etriä. M
eluesteet sijoit-
tuvat päätien  ja
  kevyen liikenteen 
väylän väliin.  
U
im
ahallin 	
eritasoliittym
än 	
ym
pä- 
ristöön  on  esitetty m
elusuojausta pää-
tien m
olem
m
ille puolille. M
eluvallin  p
i-tuudeksi 
 o
n
  arvioitu  1
5
3
0
  m
etriä  ja
 
m
eluaidan  600  m
etriä. 
S
uurlohjankadun eritasoliittym
än  a
lu
-
eelle  o
n
  m
elusuojausta  esitetty yh-
teensä  950  m
etriä. 
V
esitornin 	
eritasol iittym
ästä 	
itään 
esitetään m
elualtaa suojaam
aan  m
m
.  tien eteläpuolella olevia kouluja. Suo-
jauksen pituus  on  yhteensä  2270 m
et-na. 
M
u  ijalassa  esitetään m
eluaitaa  R
a
-
danvarsitien ja  päätien ym
päristöön 
päätien eteläpuolelle  750  m
etrin  m
at-
kalle. 
Taulukkoon  7.6.1 on  koottu m
eluntorjuntarat-
kaisut. 
3.
Tien  eteläpuolella  o
n
  lähivirkistysalue  osittain melualueella. 
 
4.
H
yvinkää-K
arjaa  radan ja T
ynninhar-
jun  välillä m
elualueelle  jää  om
akoti-  ja 
rivitaloasutusta.  
2.  K
eskiosa  
5.
Tynninharjun eritasoliittym
ässä  m
elu- 
alueelle  jä
ä
  päätien pohjoispuolella 
kolm
e tonttia idästä tulevan  ram
pin  suu 
 nn ass a. 
6.
U
im
ahallin eritasoliittym
ässä  jä
ä
 m
e-lualueelle Metsolan 
 hautausm
aa  ja
  Valtion Pelastuslaitos. 
 L
i  ittym
än  itä
-
puolella m
elualueelle  jä
ä
  a
su
tu
sta
 
sekä  osa  päätien pohjoispuolen oppi-
laitoksista  ja  kouluista.  
Taulukko  7.6,1.  M
elutonrjunta  toim
enpiteet sekä kustannusarvio 
A
sukkaita  55 dB
:n 
m
elualueella  
M
eluesteen 
tyyppi 
M
eluesteen  pituus 
 (m
)  
K
arkea  kust 
arvio (m
k)  
Kust.  (m
k), 
asukas  
1  
.
  V
irkkalan pohj.etl  
70  
valli  
900 
1 80 000 
26 000 
2.
R
ata  
-
 Tynninharjun-etl  
90  
valli+aita  
760 
267 000 
3 000 
3. U
im
ahallin etl  
135  
valli
^aita  
2130 
1 806 000 
13 000 
4. S
uurlohjankadun etl  
388  
aita  
950 
1 1 1 0 000 
2 900 
5. V
esitornin etl  
205  
aita  
2270 
5 675 000 
28 000 
6. M
uijala  
60  
aita  
750 
1 875 000 
31 000  
Y
hteensä  
675 
8270 
10 913 000 
16 000 
1)  yksikköhinnat: 	
m
eluvalli  200  m
k/m
  (2 m
  valli) 
m
elualta  2500  m
k/m
 
M
eluntorjunta  on  toteutettu lähinnä m
eluval-
leilla. N
äin voidaan tehdä alueilla, joissa tien  ja 
 kohteen väliin  jää riitävästi  tilaa. K
apeissa 
kohdissa joudutaan käyttäm
ään m
eluaitaa. 
M
eluntorjuntatoim
enpiteet  o
n
  lu
e
te
ltu
 se
u
-
raavassa (kts. kartat  9.1  
-
  9.3):  
V
irkkalan pohjoisen eritasoliittym
än 
länsipuolelle  on  esitetty m
eluvallia yh-
teensä  900  m
etriä.  V
a
llilla
  suojataan 
päätien pohjoispuolen asutusta.  V
a
lli  sijoittuu päätien 
 ja
  kevyen liikenteen 
väylän välille. 
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VM
PÄR
ISTÖ
O
LO
T  JA
  -VAIKU
TU
KSET  
den  erot tiejaksoilla eivät tavoitetilanteessa 
vuonna  2010  juu nkaan  vaikuta päästöm
ää-
nm
, koska autojen om
inaispäästöt ovat alhai-
set.  
7.7.4  Ennustetun  liiken
teen
 pitoisu
u
-
det  
Lasketut  pitoisuudet ovat pieniä. H
iilim
onok-
sidin pitoisuus  20  m
etrin päässä tien keskilin-
jasta  on  m
allin  m
ukaan nykytilanteessa suu-
rim
m
illaan välillä S
uurlohjankatu - V
esitorni,  n. 
 kaksi m
illigram
m
aa kuutiom
etrissä  (20  %
 
ohjearvosta  10  m
g/rn3). Liikennem
äärähän  on  myös suurimmillaan 
 ko
.  osuudella. M
uilla 
osuuksilla pitoisuudet ovat  1
  -  2
  m
g/rn
3.  
Taustan osuudeksi  on  arvioitu  alle  yksi  m
illi-gramma 
 kuutiom
etrissä. V
uoteen  2010  m
en-
nessä laskennalliset pitoisuudet putoavat 
kaikilla osuuksilla  alle m
illigram
m
aan  ku
u
-
tiossa katalysaattorien oletetu  n  yleistym
isen 
vuoksi. Taustapitoisuuden m
alli ennakoi puo-
littuvan sam
assa ajassa. 
Typpidioksidin  suu  rim
m
at  laskennalliset pitoi-
suudet nykytilanteessa  2
0
 m
  keskilinjasta  saavutetaan samalla osuudella kuin hiilimo-
noksidinkin,  ja
  ne ovat runsaat  20  prosenttia 
ohjearvosta  300  pg/rn 3  (noin  65  pg/rn3
,  taus-
tan osuus  n. 20  pg/rn 3).  M
uilla osuuksilla pi-
toisuudet ovat  40  -  60  pg/rn3.  V
uoteen  2010  mennessä pitoisuuksien voidaan arvioida 
putoavan kauttaaltaan noin  10  pg/rn3,  m
istä 
taustapitoisuuden lasku m
uodostaa puolet.  Mallin 
 perusteella pitoisuudet vaihtelevat 
vuonna  2010  tavoiteverkon  m
ukaisessa tilan-
teessa  30  -  55  pg/rn3.  
7.7.5  Joh
top
äätökset 
Päästöt  
E
nnusteissa kaikki uudet henkilöautot  on  va-
rustettu kolm
itoirnikatalysaattoreilla ja  tilanne 
päästöjen kannalta tulee paranem
aan. N
iin 
hiilim
onoksidi-, hiilivety-, typenoksidi- kuin 
hiukkaspäästötkin alenevat kehittyneen kata-
lysaatton-  ja m
oottoritekniikan  ansiosta liiken-
teen kasvusta huolim
atta.  S
en  sijaan hiilidi-
oksidipäästöt lisääntyvät. 
H
ankkeen toteuttarnisella voidaan eniten vai-
kuttaa hiilidioksidipäästöihin: nykyverkon m
u-
kaisessa tilanteessa hiilidioksidipäästöt kas-
vavat  62  %
,  kun tavoiteverkossa vastaava lu-
ku  on 24  %
.  M
uita päästökornponentteja  han-
kevähentää5 -  10%
.  
Kun Virkkalan  ja V
esitom
in  välinen osuus  on  parannettu nelikaistaiseksi kaupunkimoottori-
väyläksi, ajetaan  välin liikennesuorite  lähes 
kokonaan hyvissä olosu hteissa (palvel utasot  A 
 ja  B),  jolloin tilanne  on  m
yös kokonaispääs-
töjen kannalta edullisin. Tavoiteverkon  m
u
-
kaisessa  tilanteessa  Tu rku-  H
elsinki  m
oottori-
tie  ja  Lohjan itäinen sisääntulotie  on  toteutettu  ja 
 tällöin tiejakson V
esitom
i-M
uijala ruuhkai-
suus vähenee, m
ikä alentaa osuuden  koko-
naispäästöjä.  
Pitoisuudet 
Liikenteen aiheuttam
at typpidioksidin  ja
  huh-
rnonoksidin  pitoisuudet tulevat alenem
aan 
vuoteen  201 0  m
ennessä sekä ruuhkaisuuden 
vähenem
isen että katalysaattorien yleistym
i-
sen vuoksi . S
uoritetussa tarkastelussa tulok-
siksi saadut pitoisuudet ovat selvästi  alle  oh-
jearvojen  sekä nyky- että ennustetilanteessa. 
N
e alittavat selvästi m
yös näille yhdistem
  Ile  ehdotetut 
 uudet, tiukem
m
at ohjearvot  (C
O
: 
8  m
g/rn3,
 NO
2:  150  pg/rn 3.)  Tutkim
usten  m
u-
kaan  altistum
inen  ko. pitoisuuksille  ei aiheuta 
akuuttia terveyshaittaa, m
utta selvästi ohjear -
vot alittavillakin ilm
ansaasteiden pitoisuuksilla 
on  jatkuvassa altistuksessa todettu olevan 
terveydellistä m
erkitystä erityisesti lapsille.  
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Po
hj
av
ed
en
 s
uo
ja
us
pe
ri
aa
tt
ee
t 
Suojauskustannukset  
2.
K
eskiosa 
S
uojauskustannuksiksi  m
uodostuu kantatien 
osalta  1
0
,7
  M
m
k  (1300 m
klm
), ram
ppien  osalta 
 3
,7
  M
m
k  (700 m
k/m
k)  eli yhteensä  14,4 
 M
m
k.  
S
ade- ja sulam
isvesien  johtam
isen voidaan 
arvioida m
aksavan noin  2 M
m
k/tie-km
,  jolloin 
kuivatuksen kustannukset ovat noin  1
6
.6
  Mmk. 
 
3. Itäosa  
O
suuden tarkastelussa  o
n
  kä
yte
tty ka
h
ta
 
vaihtoehtoista suojausrakennetta 0,5M
+B
  ja
  0,8M, 
 jotka ovat  0,5  ja
  0,8  m
etriä paksuja. 
O
huem
m
assa rakenteessa  o
n
  lisä
ksi b
itu
-
m
inoitu kuitukangas. S
uojauskustannus  5
,9
 
km
  pitkällä osuudella  on  seuraavanlainen: 
rakenne 0,5M
+
B
  5
,0
  M
m
k  0,8M 
	
4,7  M
m
k 
2.K
eskiosa 
- suojaverhous  (M
r) 
- m
aatiiviste (S
iM
r  tm
s.)  
3. ltäosa 
- suojaverhous  (M
r) 
- m
aatiiviste (S
iM
r  tm
s.) 
Y
hteensä 
- suojaverhous  (M
r) 
- m
aatiiviste (S
iM
r  tm
s.)  
3
2
 	
K
antatlen  5
3
  parantam
inen välillä V
irkkala - M
uijala, ym
päristövalkutusten arvlointiselostus 
H
A
ITA
LLIS
TE
N
 V
A
IK
U
TU
S
TE
N
 TO
R
JU
N
TA
  
S
uojausten paksuudet  ovat: 
perussuojaus 	
suojaverhousta  0,3 m
 
m
aatiivistettä  0,5 m
  
vaativa suojaus suojaverhousta  0,3 m
 
m
aatiivistettä  0,7 m
 
Tielaitoksen  ohjeiden m
ukaisesti pintavedet 
johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle tur-
valliseen purkupaikkaan. K
oska ollaan taa-
jam
a-alueella, ei sopivia purkupaikkoja löydy 
kovinkaan helposti. T
iealueen vesiä joudu-
taan viem
ään ojia pitkin pitkiä  m
atkoja.  P
in-
tavirtaam
an pienentäm
 iseksi  jo
u
d
u
ta
a
n
 ra
-
kentam
aan putkia. 
vesistä pum
pataan, vaihtoehdot  1  (e
i  pum
p-
paam
oa)  ja
  2 (pum
ppaam
o).  K
ustannuksiksi 
saadaan:  
1 	
2  
VE  A
 	
14,0  M
m
k 	
12,8  M
m
k  
VE  B
 	
14,1  M
m
k 	
12,7  M
m
k 
K
okonaiskustannukset ovat edullisem
m
assa 
vaihtoehdossa  1
7
,4
  M
m
k  ja
  kalleim
m
assa 
vaihtoehdossa  19,1  M
m
k. Y
hteensä suojaus  ja 
 kuivatus m
aksaa  31,0  M
m
k  (3700 m
k/tie-
m
).  
M
aa-ainesta tarvitaan vaihtoehdosta riippuen 
seuraavasti:  
8
.3
 M
e
lu
h
a
itto
je
n
  torjunta 
V
irkkalan pohjoisen eritasoliittym
än länsipuo-
lelle  on  esitetty m
eluvallia yhteensä  900  m
et-
riä.  V
allilla  suojataan päätien pohjoispuolen 
asutusta.  V
alli  sijoittuu päätien  ja
  kevyen lii-
kenteen väylän välille. 
H
yvinkää-K
arjaa  radan ja T
ynninharjun  e
ri-
tasoliittym
än välille  on  esitetty m
elusuojausta 
päätien pohjoispuolelle yhteensä  760  m
etriä. 
S
uojaustapa  on m
eluvalli  paitsi ratasillan lä-
heisyydessä m
eluaita. M
eluaidan pituudeksi  on 
 arvioitu  5
0
  m
etriä. M
eluesteet sijoittuvat 
päätien  ja  kevyen liikenteen väylän väliin.  
8.4  M
u
id
en
 h
aitto
jen
 to
rju
n
ta 
M
aisem
aan, tien lähiym
päristöön  ja
  m
etsiin 
kohdistuvia vaikutuksia  o
n
  pyritty elim
inoi-
m
aan eri ym
päristönhoidollisilla  ja tieym
pä-
ristön  parantam
iseen liittyvillä toim
enpiteillä. 
Toim
enpiteet  on  esitetty seuraavassa luvussa  9, Ympäristösuunnitelma. 
U
 im
ahallin eritasoliittym
än  ym
päristöön  o
n
 
3 	
esitetty m
elusuojausta päätien m
olem
m
ille  
	
90 000 m
 rtr 	
puolille. M
eluvallin pituudeksi  on  arvioitu  1530 
	
170 000 m
3rtr 	
m
etriä  ja m
eluaidan  600  m
etriä.  
S
u urlohjankadu n eritasoliittym
än  alueelle  o
n
 
	
22. . .32 000 m
3rtr 	
m
elusuojausta  esitetty yhteensä  950  m
etriä.  
	
32. . .53 000 m
3rtr 	
V
esitornin eritasoliittym
ästä  itään esitetään 
m
eluaitaa  suojaam
aan  m
m
.  tien eteläpuolella 
o
le
via
 ko
u
lu
ja
. S
u
o
ja
u
kse
n
 p
itu
u
s  o
n
 
	
112... 122 000 m
3rtr 	
yhteensä  2270  m
etriä.  
202.. .223 000 m
3rtr 
Tien tarkem
m
assa  suunnittelussa tulee es- 
teiden arkkitehtuuriin, m
uotoiluun  ja  lähiym
pä-
ristön suunnitteluun kiinnittää erityisen suurta 
huom
iota. Tarkem
m
assa suunnittelussa voi 
m
yös osoittautua tarpeelliseksi m
uuttaa tässä 
esitettyjefi esteiden tyyppiä. 
K
appaleessa  7.6 on  esitetty tarkem
m
in  m
e-
luntorjuntatoim
enpiteiden  sijainti  ja
  kustan-
nukset.  
Tiealueen  vedet johdetaan pohjavesial ueen 
ulkopuolelle kolm
esta purkupisteestä. E
nsim
-
m
äisen purkupisteen paikkaa  o
n
  tarkasteltu 
vaihtoehdoin  A
  ja  B
,  jotka m
olem
m
at ovat ka-
tulinjoja. Lisäksi  on  tarkasteltu syvien kaivan-
tojen välttäm
iseksi vaihtoehtoa, jossa  o
sa
  
K
an
ta
ti
en
  5
3  
pa
ra
nt
am
in
en
 v
äl
ill
ä 
V
ir
kk
al
a-
 M
ui
ja
la
, y
m
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
us
 	
3
3
 
Y
M
P
A
R
IS
TÖ
S
U
U
N
N
IT
E
LM
A
  
9
. Y
m
p
är
is
tä
su
u
n
n
it
el
m
a 
Ti
en
 y
m
pä
ris
tö
su
un
ni
te
lm
a 
on
  t
äs
sä
 ty
ös
sä
 
m
u
o
to
u
tu
n
u
t 
tie
n
 r
e
u
n
a
m
e
ts
ie
n
 h
o
id
o
n
, 
ha
ita
lli
st
en
 y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
to
rj 
un
na
n 
 ja
  rakennettavan ympäristön kehittämisen peri-
aa
tte
id
en
 y
hd
is
te
lm
äk
si
. 
S
eu
ra
av
as
sa
 lu
vu
ss
a 
kä
si
te
llä
än
 ti
eh
en
 
lii
tty
vi
en
 v
ih
er
al
ue
id
en
  j
a
  r
ak
en
ne
tu
n 
ym
pä
-
ris
tö
n 
pe
ria
at
te
ita
. Y
m
pä
ris
tö
n 
ke
hi
ttä
m
is
en
 
pe
ria
at
te
et
 s
ek
ä 
m
el
un
to
rju
nt
at
oi
m
en
pi
te
et
  o
n  esitetty kartoilla 
 9
.1
 - 
9.
3.
 
R
eu
na
m
et
si
en
  m
et
sä
nh
oi
do
lli
si
a 
to
im
en
pi
te
itä
  on 
 k
äs
ite
lty
 lu
vu
ss
a  
9.
2.
  K
os
ka
 re
un
am
et
sä
t 
ov
at
 s
uu
re
lta
 o
sa
lta
an
 m
ui
de
n 
ku
in
 ti
el
ai
to
k
-sen 
 o
m
is
tu
ks
es
sa
, v
aa
tii
 tä
m
ä 
yh
te
is
ty
öt
ä 
er
i 
ta
ho
je
n 
vä
lil
lä
.  T
ie
n 
ta
rk
em
m
as
sa
  s
uu
nn
itt
e-
lu
ss
a  
ja
  it
se
 r
ak
en
ta
m
is
va
ih
ee
ss
a 
tu
lis
ik
in
 
jä
rje
st
ää
 k
ok
ou
ks
ia
, j
oi
ss
a 
yh
de
ss
ä 
Lo
hj
an
 
ka
up
un
gi
n  
ja
  k
un
na
n 
se
kä
 m
et
sä
no
m
is
ta
jie
n 
ka
ns
sa
 p
oh
di
ta
an
 ti
en
 v
ai
ku
tu
sa
lu
ee
n 
m
et
-
si
en
 k
eh
itt
äm
is
pe
ria
at
te
ita
.  
9.
1  
V
ih
er
al
u
ei
d
en
  j
a
  r
ak
en
n
et
u
n
 
ym
pä
ri
st
ön
 k
eh
it
tä
m
in
en
  
Ti
ey
m
pä
ris
tö
n  
ho
id
on
 ta
so
 r
iip
pu
u 
tie
ra
ke
n-
te
is
ta
, m
el
us
uo
ja
uk
si
en
 s
ija
in
ni
st
a 
 j
a
  t
ie
n
-
re
un
am
et
si
en
 u
lk
oi
lu
kä
yt
ös
tä
. M
ai
se
m
an
  k
o-
ho
ko
ht
ia
  k
or
os
te
ta
an
  ja
 ti
ey
m
pä
ris
tö
ä 
 p
y-
rit
ää
n 
eh
ey
ttä
m
ää
n 
is
tu
tu
ks
ie
n  
ja
  o
ik
e
a
n
 
m
et
sä
nh
oi
do
n 
av
ul
la
. K
ok
on
ai
su
ud
es
sa
 p
y-
rit
ää
n 
sä
ily
ttä
m
ää
n 
lu
on
no
nm
uk
ai
st
a 
ka
sv
ill
i-
su
ut
ta
  ja
  p
uu
st
oa
 a
in
a 
si
el
lä
 m
is
sä
  s
e 
va
in
 o
n  mandollista. Täm
ä 
 o
n
  e
du
lli
st
a 
se
kä
 p
er
us
-
tu
sk
us
ta
nn
us
te
n 
et
tä
 k
un
no
ss
ap
ito
ku
st
an
-nusten 
 k
an
na
lta
. K
ot
im
ai
se
t j
al
ot
 le
ht
ip
uu
t 
so
pi
va
t t
äy
de
nt
äm
ää
n 
ka
sv
up
ai
ka
lta
an
 re
he
-
vi
m
pi
en
 k
oh
tie
n 
is
tu
tu
ks
ia
 (
lä
hi
nn
ä 
V
irk
ka
-
la
ss
a)
. K
ar
um
pa
an
 T
yn
ni
nh
ar
ju
n 
 j
a
  L
oh
ja
n-
 
ha
rju
n 
ym
pä
ris
tö
ön
  s
e
n
  s
ija
an
 s
op
iv
at
  v
ai
n  kui
vien kangasmetsien lajit eli lähinnä mänty,  
jo
ta
  t
äy
de
nt
äv
ät
 p
ih
la
ja
  j
a
  k
o
iv
u
t.
  T
ie
n
-
re
un
am
et
si
en
 k
äs
itt
el
ys
uo
si
tu
ks
et
 o
n 
 e
si
te
tty
 
yk
si
ty
is
ko
ht
ai
se
m
m
in
 s
eu
ra
av
as
sa
 lu
vu
ss
a 
 ja
 
ka
rto
ill
a  
9.
4  
ja
  9
.5
. 
K
or
ke
al
uo
kk
ai
se
st
i h
oi
de
tta
vi
lla
  a
lu
ei
lla
 p
yr
i-
tä
än
 k
eh
itt
äm
ää
n 
ym
pä
ris
tö
ä 
pu
is
to
m
ai
se
ks
i. 
K
ev
yt
lii
ke
nn
ev
äy
lä
n  
ja
  ti
en
 v
äl
iin
 r
ak
en
ne
tta
- 
vi
en
 m
el
uv
al
lie
n 
re
un
oi
lle
 is
tu
te
ta
an
 le
ht
i-  
ta
i 
ha
vu
pu
us
to
a  
pa
ik
as
ta
 r
iip
pu
en
. M
ai
se
m
al
li-
se
st
i t
är
ke
ä 
po
rtt
ik
oh
ta
 k
ut
en
 S
iu
nt
io
nt
ie
n 
er
i-
ta
so
tii
tty
m
ä,
 p
id
et
ää
n 
av
oi
m
en
a 
Lo
hj
an
 k
es
-
ku
st
an
 s
uu
nt
aa
n.
  T
ie
n
  k
es
ki
os
an
 ta
aj
am
a-
 
os
uu
de
n 
(v
rt.
  7
.4
3  
"V
ai
ku
tu
ks
et
 m
ai
se
m
aa
n"
) 
m
än
ty
m
et
si
ä 
ho
id
et
aa
n 
ul
ko
ilu
m
et
si
nä
. K
or
-
ke
al
uo
kk
ai
se
t i
st
ut
uk
se
t s
ija
its
ev
at
 e
rit
as
ol
iit
-
ty
m
ie
n 
ym
pä
ris
tö
ss
ä.
 
Lu
on
no
nm
uk
ai
si
na
  h
oi
de
tta
va
t t
ie
ym
pä
ris
tö
t 
si
ja
its
ev
at
 V
irk
ka
la
n 
m
aa
se
ut
uo
su
ud
el
la
.  M
aj
-
se
m
a  
sä
ily
te
tä
än
 a
vo
im
en
a 
pe
lto
al
ue
ill
a.
 
T
ie
nr
eu
na
m
et
si
ss
ä 
su
os
ita
an
 le
ht
ip
uu
st
oa
. 
E
rit
ot
en
 k
os
te
ik
ko
je
n 
ka
sv
ill
is
uu
tta
  (
m
m
. 
M
ak
sj
ok
i)  
py
rit
ää
n 
sä
ily
ttä
m
ää
n 
m
an
do
lli
si
m
-
m
an
 lä
he
llä
 ti
et
ä.
 T
yn
ni
nh
ar
ju
n  
ja
 L
oh
ja
nh
ar
-
ju
n  
ko
hd
an
 ti
em
pä
ns
tö
ä 
ho
id
et
aa
n 
lu
on
no
n-
m
uk
ai
se
st
i m
yö
s 
al
ue
en
 u
lk
oi
lu
kä
yt
tö
 h
uo
-
m
io
id
en
. 
V
irk
ka
la
ss
a 
si
ja
its
ev
an
 lu
on
no
nm
ui
st
om
er
k-
ki
m
än
ny
n 
ym
pä
ris
tö
ä 
ho
id
et
aa
n 
pu
is
to
m
aj
-
se
st
i .
 K
ok
ki
la
n 
ke
do
n 
ho
rk
ka
ka
tk
er
oe
si
 in
ty
m
ä 
va
at
ii 
er
ity
is
tä
 s
uo
je
lu
a 
(lu
ku
  7
.3
.4
).
  K
ed
on
 
al
ue
el
la
 e
i s
aa
 li
ik
ut
el
la
 ty
ök
on
ei
ta
 e
ik
ä 
 s
in
ne
  saa varastoida mitään. Pintakasvillisuus tulee 
ta
rv
itt
ae
ss
a 
su
oj
at
a 
ty
ön
 a
ja
ks
i. 
S
uu
rlo
hj
an
-
ka
du
n 
er
ita
so
tii
tty
m
äs
sä
 k
as
va
va
a 
so
ik
-
ko
kä
m
m
ek
kä
ä 
py
rit
ää
n 
m
yö
s 
va
st
aa
va
st
i 
su
oj
aa
m
aa
n 
ra
ke
nn
us
ty
ön
 a
ik
an
a.
 
R
ak
en
ne
ttu
a 
ym
pä
ris
tö
ä 
tu
le
e 
pa
ra
nt
aa
 ti
en
 
va
rr
es
sa
 s
ija
its
ev
ie
n 
te
ol
lis
uu
sl
ai
to
st
en
  j
a
  asuinalueiden kohdilla. Edustavimpien 
 t
e
o
l-
lis
uu
sl
ai
to
st
en
 n
äk
ym
 is
tä
  ti
el
le
 v
oi
da
an
 p
ar
an
-
ta
a 
ha
rv
en
ta
m
al
la
 p
uu
st
oa
. A
su
in
al
ue
id
en
 
ko
hd
al
la
 ta
as
en
 p
yr
itä
än
 k
eh
itt
äm
ää
n 
ol
e-
m
as
sa
ol
ev
aa
 p
u 
us
to
a 
m
on
i k
er
ro
ks
is
ek
si
 
su
oj
av
yö
hy
kk
ee
ks
i. 
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9.2  R
eunam
etsien m
etsänhoidolli-
nen  kehittäm
inen 
Lohjanharjun  alueen nuoret  ja varttuneet  männiköt sopeutuvat kuusikoita paremmin 
tienparantam
  isen  yhteydessä tehtäviin  hak-
kuisiin. H
arjualueen  ulkoilu-  ja suojapuusto-
m
etsiköiden  kehittäm
iseen tulisi kiinnittää 
huom
iota aikaisem
paa enem
m
än. V
aikka 
harjualue onkin liikenneväylän lähiym
päristöä,  on 
 sillä  m
erkitystä m
yös ulkoilualueena. M
ai-
sem
aa rum
entavien sorakuoppien suojapuus-
toja tulisi parantaa. E
ritasoliittym
ien tulevia 
reunapuustoja olisi harvennettava, jotta nii-
den sopeutum
iskyky paranisi. 
Lohjanharjun  m
etsien nykykuva  on  m
onotoni-
nen.  E
rilaisten harvennushakkuiden  ja
  pien-
ten uudistusalalaikkujen avulla voisi harjun 
puustoa saada vaihtelevam
m
aksi. A
sutuksen  ja 
 tien väliin tulisi kehittää tiheitä  2-jaksoisia 
suojam
etsiköitä. M
eluesteeksi  kyseiset  m
et- 
säkaistaleet  ovat liian kapeita, m
utta  jo  pelkkä 
näköyhteyksien katkaisem
inen tuo "psyko-
logista" suojaa m
elunkin suhteen. M
elu "etäis-
tyy", kun m
elulähdettä ei näe.  
I 
7- 	
ks  
z- 1-  ja
 	
2
-jakoisten 	
m
etsien 
vaihtelu tekee Lohjanharjun 
m
etsäalueen  m
aisem
akuvan 
m
onipuolisem
m
aksi 
Vaihtelevam
uotoinen  m
etsä  o
n
  m
yös m
iel-
lyttäväm
pi ulkoiluym
pänstöflä. H
arvem
pi 
m
etsä kestää ulkoilijoiden tallausta täystiheää 
parem
m
in, koska pintakasvillisuus  o
n
  elin-
voim
aisem
pi valon m
äärän lisääntyessä. 
R
eunavyöhykkeiden  käsittelyssä  o
n
  oltava 
erityisen tarkkana silloin kun ne liittyvät pellon  ja 
 m
etsän vaihettum
isvyöhykkeeseen.  Vi rkka-lan peltoalueen maisemakuva 
 tulee säilyttää 
m
andollisim
m
an pitkälti nykyisellään. M
aks-
joen reunapensaikot, jokiuom
a  ja
  niiden  lä-
hellä  sijaitsevat puutarhaviljelykset tulisi ottaa 
huom
ioon yksityiskohtaisessa tiensuunnitte-lussa. 
 S
uunniteltu eritasol iittym
äratkaisu 
säästää tärkeim
m
än osan M
aksjoen uom
as-ta, 
 m
utta m
aisem
allista vauriota ei pystytä  hit-
tym
än  nykyisellä sijoittam
isella välttäm
ään. 
Seu raavassa  on kuviokohtaisesti  e
site
tty 
m
uutam
ia tien reunam
etsien kehittäm
isen pe-
riaatteita. M
etsäkuviot  ja
  vastaava num
erot  on 
 esitetty kartoilla  9.4  ja  9.5. 
1 . 	
Voim
alaitoksen  ja  tien välissä  on  raita- 
rauduskoivupensai  kko
, jo
ka
 ja
tku
u
 
edelleen tien  ja  asutusalueen välisenä 
suojapuustona. S
uojapuustoa hoide-
taan m
onikerroksisena lehti-havu-
puusekam
etsänä. K
uviolla tehdään 
väljennyshakku  U  ,  jo
ssa
 p
o
iste
ta
a
n
 
huonokuntoisem
pia vanhoja kuusia. 
H
akkuutyön aikana varotaan  p
ie
n
- 
puustoa.  
2. 	
Tien  ja  pellon välinen kapea vyöhyke  
on  nuorta koivutaim
ikkoa. H
uoltam
on 
edessä olevat poppelit olisi sääs-
tettävä m
aisem
allisista syistä.  T
ie
n
 
reunapensaikkoa  raivataan niin, että 
pellolle avautuu näkym
ä.  
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3.
H
ar
va
 ja
  r
yt
ei
kk
öi
ne
n 
va
nh
a 
ku
us
ik
ko
  on 
 h
uo
no
ku
nt
oi
st
a.
 R
eu
na
vy
öh
yk
ke
en
 
ko
iv
ut
  ja
 le
ht
ip
uu
st
o  
to
im
iv
at
 h
yv
än
ä 
su
oj
av
yö
hy
kk
ee
nä
. 	
H
uo
no
ku
nt
oi
se
t 
ku
us
et
 p
oi
st
et
aa
n 
vä
lje
nn
ys
ha
kk
uu
lla
.  Tien reunapensai kkoa 
 v
ar
ot
aa
n  
ha
k-
ku
ut
yö
n  
ai
ka
na
.  
4.
Ti
en
  r
eu
na
n 
 j
a
  p
el
to
-o
ja
n 
pe
ns
ai
ko
t 
o
va
t 
tä
rk
e
itä
 m
e
ts
ä
n
  j
a
  p
e
llo
n
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un
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kk
ee
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m
ai
se
m
as
sa
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iid
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P
en
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ot
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är
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  ja
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en
 v
äl
is
sä
.  
5.
Le
ht
om
ai
st
a 
(O
M
T)
 s
ek
am
et
sä
ä,
  jo
ss
a 
uu
di
st
us
ky
ps
ää
 k
uu
st
a,
 k
oi
vu
a 
 j
a
 
ha
ap
aa
. R
eu
na
vy
öh
yk
e  
o
n
  k
eh
itt
yn
yt
 
hy
vi
n.
  
6.
Le
ht
om
ai
st
a 
(O
M
T
)  
u 
ud
is
tu
sk
yp
sä
ä 
ku
us
ik
ko
a 
on
  u
ud
is
te
ttu
 k
uv
io
n 
ke
s-
ke
ltä
 (k
at
ko
vi
iv
a)
. T
ai
m
ik
ko
  o
n
 n
. 
3
 
m
et
ns
tä
  k
uu
st
a,
 jo
nk
a 
se
as
sa
 m
yö
s 
ra
ud
us
ko
iv
ua
. T
ai
m
ik
ko
 n
äk
yy
 s
op
i-
va
st
i t
ie
lle
. K
uu
si
ko
n 
te
rv
ey
de
nt
ila
  o
n  hy
vä. 
 
7.
M
ak
sj
ok
i  v
irt
aa
 ti
en
 a
li  
n.
 2
 m
 le
ve
ä.
nä
 
uo
m
an
a.
  U
om
aa
 r
eu
nu
st
av
a 
ka
sv
ill
i-
su
us
  o
n 
ku
ltt
uu
riv
ai
ku
tte
is
ta
 la
jis
to
a 
m
m
. n
ok
ko
ne
n,
 v
iin
im
ar
ja
, m
et
sä
an
-
ge
rv
o.
  O
ja
n
 p
e
n
ka
lla
 k
a
sv
a
a
 le
h
ti-
pu
up
en
sa
ik
ko
a:
 h
ar
m
aa
le
pp
ää
, k
ai
-
vu
a,
 tu
om
ea
  ja
 r
a
ita
a
. 
M
a
ks
jo
e
n
 
re
un
ap
us
ik
ko
  s
äi
ly
te
tä
än
 h
ak
ka
am
at
-
to
m
an
a.
 U
om
aa
n 
ei
 s
aa
 lä
jit
tä
ä 
ai
ne
k-
si
a,
 e
ik
ä  
se
n  
rin
te
itä
 s
aa
 m
uo
to
ill
a  
ta
i  muuttaa tien itäpuolelta. Maansiirto-
ym
. t
öi
ss
ä 
tu
le
e 
va
ro
a 
M
ak
sj
oe
n 
uo
-
m
aa
  ja
 s
en
  k
as
vi
lli
su
ut
ta
.  
8.
K
äe
nk
aa
li-
m
us
tik
ka
ty
yp
in
 (O
M
T)
  e
ri
-
ik
äi
sr
ak
en
te
in
en
 k
uu
si
kk
o 
 o
n 
va
rtt
u-
nu
tta
 k
as
va
tu
sm
et
sä
ä.
 K
uv
io
lle
 o
n 
 noussut paljon alikasvuskuusta. Ku-
vi
on
 p
uu
st
oa
 tu
lis
i h
ar
ve
nt
aa
 a
jo
is
sa
 
en
ne
n 
tie
lin
ja
n 
le
ve
nt
äm
is
tä
. T
äl
lö
in
 
pu
us
to
 s
op
eu
tu
u 
pa
re
m
m
in
 tu
le
va
ks
i 
tie
nr
eu
na
m
et
sä
ks
i.  
9.
K
uv
io
n 
pu
us
ta
  o
n  
ha
rv
aa
  ja
  u
ud
is
tu
s-
 
ky
ps
ää
 k
uu
si
kk
oa
, j
on
ka
 s
ea
ss
a 
 o
n
 
hi
es
ko
iv
ua
.  M
aa
pe
rä
  o
n 
ve
de
nv
ai
va
a -m
aa savea. Reunavyöhyke koostuu 
riu
ku
m
ai
se
st
a 
ha
rm
aa
le
pä
st
ä  
ja
  h
ie
s
- 
ko
iv
us
ta
. K
uv
io
n 
pu
us
to
a 
tu
le
e 
va
l-
m
en
ta
a 
ha
rv
en
nu
sh
ak
ku
ul
la
 tu
le
va
ks
i 
re
u 
na
vy
öh
yk
ke
ek
si
.  
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eu
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  j
o
n
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t k
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uu
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a
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.  Tien 
 re
un
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le
ht
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uu
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ns
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kk
oa
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11.
Tie  nousee harjulle  ja
  m
etsä m
uttuu 
varttuneeksi puolukkatyypin  (V
T
)  har-
jum
änniköksi.  S
uunnitellun liittym
än 
kohdalla  on nukum
aista m
äntytaim
ik-
koa.  K
uvion puusto tulee pirstoutu-
m
aan pieniksi puuryhm
iksi eritasoliit-
tym
ien ym
pärille.  
12.
T
ien länsipuoli on kaksijaksoista ka-
nervatyypin  harju m
ännikköä. P
uustoa  on 
 hoidettu ulkoilum
etsänä  ja sen  kä-
sittely  o
n
  ollut pienipiirteistä. A
lueen 
varttuneen  ja uudistuskypsän m
änni-
kön  keskeltä erottuu riukum
ainen nuori 
taim
ikko. K
uvion puustoa hoidetaan 
vastaisuudessakin  u Ikoi lu m
etsänä.  Ta-
voitteena  on vaihtelevarakenteinen  metsäalue, jossa taimikot 
 ja tasaikäi-set 
 sekä kaksijaksoiset puustoryhm
ät 
vuorottelevat. K
evytliikenteen väylien 
reunapuustoja valm
ennetaan  harven-
nushakkuulla.  
13.
V
arttunutta kanervatyypin harjum
än-
nikköä. Pu usto  on latvusrakenteeltaan 
yksijaksoista  ja  sitä hoidetaan ulkoilu-
m
etsänä.  
14.
T
aajam
an keskustan kohdalla harju- 
m
ännikkö puristuu kapeaksi vyöhyk-
keeksi tien m
olem
m
in puolin.  P
inta- 
kasvillisuus  on  kulunutta, varvut (puo-
lukka, kanerva) ovat korvautuneet 
heinillä. M
yös puusto  on  lievästi  har-
suuntunutta.  P
uustoa hoidetaan puis-
tom
aisesti.  H
 uonoku ntoiset  m
ä
n
n
yt 
poistetaan aina tarvittaessa yksitellen. 
A
ukkopaikat täydennysistutetaan, ellei 
niille nouse taim
iainesta luonnollisesti.  
15.
P
uolukkatyypin  (V
T
) se
ka
m
e
tsä
 o
n
 
varttunutta  ja
 la
tvu
sto
lta
a
n
 su
lke
u
-
tunutta. P
uulajeina  ku
u
si, m
ä
n
ty  ja
  koivu. Kuvion puusto harvennushaka-
taan ennen kevytli ikenneväylän raken
-tam ista. 
16.
Tien  ja
  teollisuusalueen väliin jäävä 
kapea (kapeim
m
illaan  n. 30 m
)  kaista  on uudistuskypsää männikköä. 
 K
uvion 
puusto tulisi säilyttää vähintään ny-
kyisen levyisenä.  
17.
V
esitom
in  h
a
rju
n
 n
n
n
e
p
u
u
sto
  o
n
  nuorta 
 ja
 va
rttu
n
u
tta
 m
ä
n
n
ikkö
ä
.  Osassa kuviota 
 on aukkokohtiin  nous-
sutta taim
ikkoa  ja  puusto  on  kehittynyt 
kaksijaksoiseksi. H
arjum
ännikkö  o
n
 
ulkoilukäytössä,  m
ikä näkyy runsaana 
polkuuntum
isena. K
uvion puustoa 
tu
le
e
 h
a
rve
n
ta
a
 tu
le
va
n
 tie
lin
ja
n
 
vaikutusalueelta eli  n. 100 m
 levyiseltä  vyöhykkeeltä mandollisimman ajoissa  (n. 10 v.) 
 ennen  sen  rakentam
ista.  
18.
N
uori  ja
  tiheä harjum
ännikkö, josta 
kehitetään  
2
-jaksoista. T
oim
enpi-
desuositus: voim
akas harvennushak-
kuu.  
19.
Jyrkän harjuselännerinteen puusto  on 
m
ännikköä. S
orakuopat pi rstovat  har-
jurinnettä.  V
arsinkin suuri soranotto-
alue rum
entaa harjum
aisem
aa.  T
ie
n
  reunan 
 2
-jaksoista m
etsää kehitetään 
edelleen suojapuustona.  S
en harven-
nushakkuissa  suositaan lehtipuustoa.  
20.
Tien  ja
  asutuksen väliin  jä
ä
  kapea 
m
äntyrivistö  (n
. 2
0
 m
  leveä). V
älillä 
puusto puuttuu täysin tien  ja
  talojen 
välistä.  T
ien  ym
pärille istutetaan  m
än-
nyistä ja koivuista  koostuva suojavyö-
riyke. H
aapa  ja
 p
a
ju
t  sopivat m
yös 
ryhm
ittäin reunavyöhykkeelle.  
21 . 	
R
adan ja  tien väliin jäävä m
etsikkö  on  
harvaa kaksijaksoista  V
T-m
ännikköä.  Mänty-ylispuuston 
 a
lle
  o
n
  n
o
u
ssu
t 
kuusi-  ja m
äntytaim
iryhm
iä.  
22.
V
arttunutta  V
T
-m
ä
n
n
ikkö
ä
 o
n
  h
a
r-
vennettu  v. 1991. V
äljäasentoiseen  metsään 
 on  nousem
assa uutta  m
än-
tytal m
i  ainesta. 	
K
uviota 	
kehitetään 
edelleen  2-jaksoisena.  E
i v
ä
litö
n
tä
 
hoitotarvetta.  
23.
K
anervatyypin  (C
T
) varttunutta  harju-
m
ännikköä.  O
sa
  puustosta  o
n
  va
n
-
hem
paa  ja
 u
u
d
istu
skyp
sä
ä
.  S
o
ra
- 
kuoppa pirstoo rum
entavasti harju-
m
aisem
aa. S
uojavyöhyke tien  ja
  kuopan välissä 
 on vajaakehittynyt. 
S
orakuopan  ja  tien välistä suojapuus
-toa 
 tulisi täydentää uusilla istutuksilla 
niin, ettei  se  näy tielle. 
24.
R
adan ja  tien välinen puustovyöhyke  on 
 kapea. V
arttuneen  ja uudistuskyp-
sän m
ännikön alle  on  noussut kuusta. 
K
uusiryhm
iä harvennetaan. K
uvion 
puustoa 	
kehitetään 	
suojavyöhyk- 
keenä.  
Tien parantam
 isesta  aiheutuvat m
etsiin koh-
distuvat vaikutu kset ovat voi m
akkaim
pia eri-
tasoliittym
ien  ja levennyksien  kohdalla. K
a-
peita suojavyöhykkeitä tulee kehittää m
elun  ja  pölyn ym. suojaksi istuttamalla 
 ja
  luontaisen 
uudistam
isen avulla. 
R
eunam
etsien  terveydentila  o
n
  vielä toistai-
seksi kohtalaisen hyvä. V
anhem
m
at kuusikot 
ovat huonokuntoisia - selvää harsuuntum
ista  on 
 tapahtunut. U
udistuskypsää ikää lähes-
tyvät m
änniköt ovat m
yös harsuuntuneita. 
P
uiden kuntoa tulee tarkkailla  ja  tarvittaessa 
poistaa huonokuntoisim
m
at yksilöt seuraus- 
tuhojen (hyönteis- ja m
yrskytuhot)  välttäm
i-
seksi. Lohjanharjun nuoret m
änniköt ovat 
säilyneet hyvässä kunnossa onnistuneen 
m
etsänhoidon  ja
  nuorem
m
an ikänsä  a
n
-
siosta. 
Tärkeim
pänä toim
enpidesuosituksena  o
n
  tu-
levaan tienrakentam
iseen valm
entava har-
vennushakkuu reunam
etsissä.  M
itä
 a
ik
a
i-
sem
m
in tulevan rakentam
isen alue käsi-
tellään, sitä parem
m
in  s
e
  sopeutuu uusiin 
ym
pänstöolosuhteisiin. S
am
a periaate koskee 
kehitettäviä suojavyöhykkeitä. S
uojavyöhy -
kem
etsän kehittym
iseen kuluu om
a aikansa. 
Lehtipu uvaltaiset suojapensai kot kehittyvät 
m
uutam
assa vuodessa.  2-jaksoisen  h
a
vu
-
puusuojapuuston kehittym
iseen kuluu  s
e
n
  sijaan vähintään 
 1
0
  vuotta lähtötilanteesta 
riippuen. T
oisaalta tulee osaa m
etsistä ke-
hittää väljem
pinä ulkoilum
etsinä  ja
  m
aisem
a-
m
etsikköinä.  
K
an
ta
tie
n  
5
3
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
V
ir
kk
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- M
ui
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, y
m
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ik
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te
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el
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V
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h
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e
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e
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e
m
p
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. T
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-
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iis
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  n
e 
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n 
ha
nk
ke
en
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it-
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iu
un
, s
uu
nn
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uu
n  
ja
  k
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itt
el
yy
n.
  Osa 
 tä
tä
 v
ai
ku
tu
sa
rv
io
i n
tij
är
je
st
el
m
ää
  o
n
  hankkeen aiheuttamien muutosten seuranta. 
V
ai
ku
tu
ks
ia
 a
rv
io
ita
es
sa
  o
n
  o
te
tta
va
 h
uo
m
i-
oo
n 
lu
on
no
nt
al
ou
de
lli
st
en
, s
os
ia
ai
is
te
n,
 ta
-
lo
ud
el
lis
te
n  
ja
  te
kn
is
te
n 
va
ik
ut
us
te
n 
ko
ko
na
i-
su
us
. 
Y
m
pä
ris
tö
ön
 k
oh
di
st
uv
ie
n 
va
ik
ut
us
te
n 
os
al
ta
 
ar
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oi
nt
im
en
et
te
ly
 ti
eh
an
kk
ei
de
n 
su
un
ni
tte
lu
-
va
ih
ee
ss
a  
on
  m
uo
to
ut
um
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sa
, m
ut
ta
 m
ää
rä
-
tie
to
is
en
 s
eu
ra
nn
an
 k
eh
itt
äm
in
en
  o
n
  v
as
ta
 
al
ui
lla
an
. T
av
oi
tte
en
a  
o
n
,  
et
tä
 s
eu
ra
nn
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ta
 
m
uo
to
ut
uu
 o
le
nn
ai
ne
n  
os
a  
ym
pä
ris
tö
ön
 k
oh
-
di
st
uv
ie
n 
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
ip
ro
se
ss
ia
  j
a
  seurannasta päätetään samalla kun hank-
ke
es
ta
 te
hd
ää
n 
pä
ät
ös
. S
am
a 
pi
tä
ne
e 
pa
ik
-
ka
ns
a 
ar
vi
oi
nt
im
en
et
te
ly
n 
ka
ik
ki
en
  o
sa
-a
l u
ei
-
de
n  
su
ht
ee
n.
 
S
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m
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a
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itk
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m
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  o
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- 	
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,  
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s
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nn
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m
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m
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S
eu
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än
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m
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nn
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. T
äs
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m
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, p
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de
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 m
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K
antatlen  53  parantam
inen välillä V
irkkala- M
uijala, ym
päristövaikutusten arvlointiselostus 
Y
H
TEEN
  VETO
 
11.  Y
hteenveto 
E
dellisissä luvuissa  on  käsitelty ym
päristön 
eri osasektoreiden ym
päristövaikutuksia. 
Tässä yhteenvedossa esitetään tiivistetysti 
keskeisi m
m
ät ym
päristövai kutu kset, jotka  on  myös esitetty kuvissa 
 11 .1  -  11.3.  
V
aikutukset m
aankäyttöön  
1.  Länsiosa (V
irkkala  —
 Tynninharju) 
Liittym
ät  aiheuttavat m
aankäytön m
uutos- 
painetta (= m
aankäyttö tehostuu). M
eluongel - 
m
at  lisääntyvät eräillä asuntoalueilla, m
utta 
ne ovat torjuttavissa esteillä.  Tien  estevaiku-tus 
 lisääntyy koska alueella  on  tärkeitä uI-
koilu-  ja virkistysyhteyksiä asuntoalueilta ja  kouluista ulkoilu reiteille 
 ja kuntoradalle  tie
n
 
eteläpuolella.  
2.  K
eskiosa (Tyn
n
in
h
arju
 - V
esitorni) 
Tynninharjun eritasoliittym
än  toteuttam
inen 
aiheuttaa m
aankäytön m
uutospaineita.  T
ien  estevaikutus 
 lisääntyy, jonka lisäksi ulkoilu- 
ym
päristön laatu heikkenee (m
elu, alue- 
m
enetykset). 
M
eluongelm
at  lisääntyvät eräillä asunto-
alueilla  ja  koulujen alueilla, m
utta ovat torjut-
tavissa estein.  
3.  Itäosa, V
esitorni - M
uijala 
U
udet eritasoliittym
äalueet aiheuttavat m
aan-
käytön m
uutospaineita.  Tien  reuna-alueiden 
hyödyntäm
inen helpottuu. E
räillä asunto-
alueilla esiintyy m
eluongelm
aa, m
utta sitä 
voidaan torjua m
eluestein. Lohjanharjulla  on  tarvetta järjestää ulkoilu- 
 ja virkistysyhteydet 
eritasossa. 
M
erkintöjen  selitykset 
M
aisem
allin
en
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akohta  
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V
ai
ku
tu
ks
et
 lu
on
no
no
lo
su
ht
ei
si
in
  j
a 
 l
u
o
n
-
no
n  
ar
vo
al
u
ei
si
in
  
Ti
en
 le
ve
nt
äm
 m
en
  ja
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ie
n  
to
te
ut
-
ta
m
in
en
 m
er
ki
ts
ev
ät
 m
uu
to
ks
ia
 m
aa
nk
am
a-
ra
ss
a 
et
en
ki
n  
os
a
-a
lu
ee
lla
  2
.  O
sa
-a
lu
ee
lla
  3
  ovat esitetyt tien parannusehdotukset vähäi-
se
m
m
ät
  ja
  n
äi
n  
ol
le
n  
m
yö
s 
va
ik
ut
uk
se
t m
aa
n-
ka
m
ar
aa
n 
pi
en
em
m
ät
. 
Ko
kk
ila
n  
ke
do
lla
 V
irk
ka
la
n 
et
el
äi
se
n  
ja
  p
oh
jo
i-
se
n 
er
ita
so
lii
tty
m
än
 v
äl
ill
ä 
ka
sv
av
a 
uh
an
al
ai
-
ne
n 
ho
rk
ka
ka
tk
er
oe
si
in
ty
m
ä  
(k
u
v
a
  1
1
 .
1
,  kohde 
 1
)  
sa
m
oi
n 
ku
in
  s
en
  v
ie
re
ss
ä 
ol
ev
a 
ki
r-
ki
ru
oh
ok
in
  (
ku
va
  1
1.
1,
  k
oh
de
  2
)  
tu
ho
ut
uv
at
,  jos 
 to
in
en
, u
us
i a
jo
ra
ta
 ra
ke
nn
et
aa
n 
no
rm
aa
li 
po
ik
ki
le
ik
ka
uk
se
na
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
et
el
äp
uo
-
le
lle
.  T
ie
n  
re
un
as
sa
 k
as
va
va
 p
un
ak
äm
m
ek
kä
  jää 
 ti
en
  a
lle
.  
U
us
i a
jo
ra
ta
 ra
ke
nn
et
aa
n 
pa
ik
al
lis
es
ti 
ar
vo
k-
ka
an
 M
ak
sj
oe
n  
(k
uv
a 
 1
1.
1,
  k
oh
de
  3
)  
re
u
-
na
an
, j
ol
lo
in
  s
en
  u
om
a 
ka
pe
ne
e  
ja
 ra
nt
ak
as
-
vi
ilis
uu
s  
tu
ho
ut
uu
 o
si
tta
in
. M
yö
s 
ra
ke
nt
a-
m
is
ai
ka
is
et
 m
aa
ns
ii 
rr
ot
 y
m
. t
oi
m
en
pi
te
et
  t
ur
-
m
el
ev
at
 jo
en
uo
m
aa
,  J
oe
n 
vi
rta
us
ol
os
u 
ht
ee
t 
tu
lis
i s
äi
ly
ttä
ä 
ny
ky
is
el
lä
än
. J
oe
nu
om
a 
kä
rs
ii 
m
yö
s 
ke
vy
tli
lk
en
te
en
 v
äy
lä
n 
ra
ke
nt
am
is
es
ta
 
tie
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
.  
Ti
en
  re
un
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 o
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va
t v
an
ha
t k
uu
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ko
t k
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vä
t 
m
yr
sk
yt
uh
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st
a  
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m
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-
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V
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V
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l i
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ä 
ai
he
ut
ta
a 
m
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ki
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vä
n 
m
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m
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ai
ta
n.
  E
 n
ta
so
l i
itt
ym
än
  sijoittuminen keskelle idyllistä 
 j
a
  a
vo
na
is
ta
 
pe
lto
m
ai
se
m
aa
 r
ik
ko
o 
m
ai
se
m
ar
ak
en
te
en
. 
E
rit
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m
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ei
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is
ee
n  
ja 
 r
un
sa
ita
 y
ks
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-
m
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an
. 
U
im
ah
al
lin
  ja
 S
iu
n
tio
n
tie
n
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ä
t  muuttavat Lohjan kaupungin sisääntuloväy -lien 
 m
ai
se
m
aa
. L
iik
en
ne
al
ue
 v
aa
tii
 e
nt
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tä
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m
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 ti
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n,
 m
ik
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m
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tta
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ue
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m
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m
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YHTEEN  VETO
  
V
aikutukset pohjaveteen  
Suunnittelujakso  o
n
  pääasiassa pohjaveden 
hankinnan kannalta suotuisaa S
alpausselän  reunamuodostumaa. 
 T
ien
  vaikutuspiirissä  on
  Lohjanharjun pohjavesialue. 
 A
lu
e
e
n
 a
n
to
i - 
suus  o
n
 1
1
 0
0
0
  m
3/d.  Lohjan kaupungissa 
käytetään pohjavettä noin  4 000  m
3/d  ja  Loh-
jan kunnassa noin  3 000  m
3Id.  
U
udenm
aan  tie
p
iiri  o
n
  se
lvittä
n
yt p
o
h
ja
- 
vesialueiden  laatua  tienpidon  kannalta  1991.  
Lohjanharjulla  o
n
  todettu  klorid
ip
itoisu
u
d
en
  kasvua, joten tilannetta tulee seurata jatku-
vasti. Tarvittaessa tulee vähentää esim
erkiksi  tiesuolauksen 
 m
äärää. 
Työssä ei ole ollut käytettävissä tarkkaa tietoa 
tietä  käyttävistä  vaarallisten aineiden kulje-
tuksista  ja  teollisuuslaitosten  sijainneista.  A
i-
kaisem
piin kokem
uksiin perustuen  on  arvioitu, 
että tiellä kuljetetaan  n. 50 000  tJa
 öljytuotteita  ja 
 n. 20 000  tJa  m
uita  pohjavesille  vaarallisia 
aineita.  Lohjanharjun  osalla  on  ennustettu ta-
pahtuvan yksi m
erkittävä vuoto-onnettom
uus 
noin  150  vuoden aikana. Liikenteen kasvua ei 
ole otettu huom
ioon. Y
leiset tiet  m
itoitetaan  20 tai 30 
 vuoden ajalle. 
M
erkittävin liikenteen  p
äästö  vesissä oli lyijy, 
joka sitoutuu helposti  kiin
toain
eeseen
.  K
u
n
  tiealueen 
 ve
d
e
t jo
h
d
e
ta
a
n
  e
ro
tu
sa
lta
id
e
n
  kautta, saadaan 
 kiintoaines erotettua  ja  lyijy  jää 
 tähän  ainekseen.  
O
sa-alueella  2  pohjavesi suojataan vaativalla  suojauksella, 
 osa
-alueen  3
  pohjavesi suoja-
taan  perussuojauksella. 
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nn
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, e
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el
un
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ng
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ue
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t l
äh
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 s
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at
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ää
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E
nn
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te
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el
un
  o
ng
el
m
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ue
ita
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S
un
in
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irk
ka
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n 
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se
n  
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-
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lii
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  v
ä
lil
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  jä
ä 
m
el
ua
lu
ee
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ut
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H
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a  
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  T
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nn
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U
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lin
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m
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ee
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n 
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aa
  ja
  V
al
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n 
P
el
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tu
sl
ai
to
s.
  L
ut
-tymän 
 it
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uo
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lla
 m
el
ua
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ee
lle
  j
ä
ä
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ää
tie
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S
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m
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ee
lle
  jää 
 p
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tie
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lla
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tu
st
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S
e
n
  s
ija
an
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t l
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H
an
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m
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hi
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m
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hi
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öt
  k
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-
va
va
t  6
2 
%
,  k
un
 ta
vo
ite
ve
rk
os
sa
 v
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ta
av
a 
lu
-
ku
  o
n 
24
 %
.  M
ui
ta
 p
ää
st
ök
om
po
ne
nt
te
ja
 h
an
-
ke
 v
äh
en
tä
ä  
5 
- 1
0 
%
.  
K
un
 V
irk
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n  
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  V
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ito
rn
in
  v
äl
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en
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n  parann
ettu nelikaistaiseksi kaupu nkimoottori-
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yl
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si
, a
je
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an
  v
ä
lin
  li
ik
en
ne
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ite
  lä
he
s 
ko
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na
an
 h
yv
is
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 o
lo
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ht
ei
ss
a 
(p
al
ve
l u
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so
t  A 
 ja
  B
),  
jo
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 ti
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nn
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s 
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-
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